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La presente investigación tiene por objetivo demostrar la relación que existe entre el 
incumplimiento de las políticas de colocaciones y la morosidad de la Empresa Micredito SAC, 
en Trujillo año 2018. Para realizar esta investigación se aplicó un diseño de contrastación tipo 
correlacional. El proceso de obtención de datos se realizó a través de análisis documental 
utilizando como instrumento la hoja de registro de datos, lista de cotejo y encuesta. 
Entre los resultados obtenidos se determinó que existe relación directa entre el incumplimiento 
de las políticas de colocaciones y la morosidad de la empresa Micredito SAC, Trujillo, año 
2018, lo cual se reflejó en la cartera de clientes y en los expedientes de créditos revisados. El 
incremento de la morosidad genera provisiones, refinanciamientos y frecuentes castigos de las 
cuentas, por no aplicarse de manera adecuada la política de créditos. 
Con el estudio realizado se concluye que en la empresa Micredito SAC, el incumplimiento de 
las políticas de colocaciones contribuye de forma negativa a la morosidad de los prestatarios, 
presentando un impacto significativo, por lo que se corrobora que la mala gestión de las 
políticas de colocaciones incide directamente en el incumplimiento del pago de las cuotas 











The objective of this research is to demonstrate the relationship between the non-fulfilment of 
the policies of loans and the moroseness of the company Micredito SAC, in Trujillo year 2018. 
To carry out this research, a correlational type contrast design was applied. The data collection 
process was carried out through documentary analysis using the data registration sheet, the 
checklist and the survey as an instrument. 
Among the results obtained was determined that there is a direct relationship between the 
default of the policies of placements and the moroseness of the company Micredito SAC, 
Trujillo, year 2018, which was reflected in the client's portfolio and in the credit, files Revised. 
The increase in moroseness generates provisions, refinancing and frequent penalties of the 
accounts, because the credit policy is not adequately applied. 
With the study concluded that in the company Micredito SAC, the failure to comply with the 
policies of loans contributes negatively to the moroseness of the borrowers, presenting a 
significant impact, so it is corroborated that the poor management of the policies of placements 
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1.1. Realidad Problemática 
En todos los países del mundo, el sistema financiero es un actor de gran 
importancia, puesto que los servicios de intermediación de dinero que realiza y las 
características que presenta, en concordancia a la economía de cada nación, 
coadyuvan a su crecimiento económico. 
En el Perú, la realidad del sistema financiero está delimitada por el tamaño y 
operaciones de las empresas que participan en el mercado, por este motivo ha ido 
cambiando y diversificándose con el tiempo; principalmente a partir de la década 
de los 90, período de gran evolución de las micro financieras y la banca orientada 
al pequeño empresario. Desde ese momento, las instituciones micro financieras han 
realizado muchos esfuerzos por fortalecerse, en especial en el área de cobranzas y 
riesgos, ante el sobreendeudamiento de sus prestatarios. Un punto muy importante 
ha sido el incremento de los indicadores de la cartera de alto riesgo (CAR) en 
setiembre 2017 fue de 7.2 % en comparación con el período septiembre 2016 donde 
se obtuvo un indicador de 6.8% (COPEME); además, para el mantenimiento de 
dichos indicadores se registran los más altos porcentajes de castigo. 
A pesar de estos inconvenientes, en los últimos años, las entidades del sector micro 
financiero han adquirido un mayor protagonismo, atendiendo a los sectores con 
pocos recursos económicos y que normalmente están excluidos del sistema 
financiero tradicional. Tal es así que, al 30 de junio de 2017, el 60% de los créditos 
otorgados pertenecen a estas entidades (Equilibrium, 2017), siendo sus principales 





En lo que respecta al incumplimiento de pago en el sector, es importante mencionar 
que ha tenido un comportamiento creciente entre los años 2013 al 2017, 
principalmente por la fuerte competencia en el sistema micro financiero y el 
retroceso en el porcentaje de clientes exclusivos que ha debilitado las políticas de 
evaluación de los mismos; así también, por factores políticos tales como la 
desaceleración de la economía debido a casos de corrupción; y climatológicos tal 
como el fenómeno del niño a inicios del periodo 2017. 
En este contexto, desarrolla sus operaciones la empresa Micredito SAC, que brinda 
servicios crediticios a clientes en zonas rurales y periurbanas de la Región La 
Libertad y Cajamarca, contando con doce tiendas dentro de estas regiones para 
desarrollar sus actividades. 
La empresa Micredito SAC se desempeña como una empresa de intermediación 
financiera para los micro y pequeños empresarios de la región la Libertad y 
Cajamarca, actualmente la empresa cuenta con 4 048 clientes, los cuales 
representan 9 585 164,34 soles en cartera,  2 482 clientes se encuentran en el tramo 
NR0, es la cartera de clientes que se encuentran al día en el cumplimiento de sus 
pagos y representa el 67.44%; 122 clientes están dentro del tramo de NR1 y son 
los clientes con una cuota vencida y representa el 3.48%; 49 clientes se encuentran 
en el tramo de NR2, clientes con dos cuotas vencidas, el cual representa el 1.03% 
y 1 395 clientes de la cartera se encuentran en el tramo de RAT siendo la cartera 
de créditos resuelta y representa el 28.05%, por lo cual la empresa se encuentra en 
un déficit de cobranza que del total de su cartera crediticia el 32.56% y representa 
S/3 120 524,38, está teniendo dificultades para cumplir con sus obligaciones  de 




Micredito está teniendo carencias significativas en la recuperación de su principal 
fuente de ingresos “la colocación de créditos”, esto a diversos factores que se ha 
podido detectar dentro del ciclo del crédito; es decir a la hora de evaluar a los 
clientes como en sus políticas de colocaciones y cobranzas. Los asesores de 
créditos que son la principal fuente de trabajo en la empresa no cuentan con 
experiencia en el rubro, creando una carencia de conocimientos para poder hacer 
una correcta evaluación de los prestatarios y la empresa encargada de capacitar a 
su personal está obviando esta tarea lo cual genera que no conozcan las políticas 
de colocaciones y cobranzas y al no tener experiencia previa en otros trabajos 
tienen que ir aprendiendo en el día a día de sus labores; por lo cual la principal 
causa para el incumplimiento de los pagos por parte de los clientes, es la 
flexibilidad al momento de otorgar los créditos y a la manipulación de la 
información de los clientes por parte de los analistas. 
Estos factores influyen directamente en el nivel de endeudamiento de Micredito y 
que se vea obligada a solicitar créditos a otras instituciones financieras para poder 
cumplir con los desembolsos proyectados por los analistas y continuar con la 
colocación de créditos a nuevos clientes, la deuda de la entidad a corto plazo fue 
de S/ 6 710 177,76 y largo plazo de S/ 4 522 672,06 y los intereses generados por 
estos préstamos fue de  S/ 1 071 323,43, por lo cual del 100% de los ingresos que 
generó la empresa en el año 2018 (S/ 3 476 946,25), el 31% de estos ingresos se 
destinaron para el pago de los intereses, creando una situación de dependencia de 
capital; así también, ocasionando un impacto en sus principales indicadores 
establecidos en su plan estratégico. Esto ha motivado a los autores a realizar un 
análisis de las políticas de colocaciones de la empresa y su impacto en el 




1.2. Formulación del Problema 
¿El incumplimiento de las políticas de colocaciones contribuye a la morosidad de 
los prestatarios de la empresa MICREDITO SAC, en Trujillo 2018? 
1.3. Justificación 
1.3.1. Justificación Teórica 
La investigación se justifica teóricamente ya que reúne información sobre las 
políticas de créditos y la morosidad de tal manera que valida la relación entre 
ambas, teniendo en cuenta que la primera es uno de los factores que originan 
el incumplimiento de pago por parte de los clientes, brindando información 
relevante para la entidad. 
1.3.2. Justificación Práctica 
Se justifica de manera práctica porque mediante la aplicación de políticas de 
cobranza de cartera morosa se generan propuestas que disminuyan la 
morosidad de la empresa buscando así solucionar la problemática existente 
con respecto a los bajos resultados de gestión de cobranza. Además, el 
presente trabajo tendrá el objetivo de ser beneficioso para el directorio, 
gerencia, administrador, estudiantes, docentes de nivel universitario, 
empresas del rubro y autoridades que desean conocer de la aplicación. 
1.3.3. Justificación Metodológica 
Finalmente, se justifica metodológicamente la presente investigación porque 
detalla la realidad de la morosidad de los clientes, lo cual es posible mediante 
la observación acerca de la realidad del área de créditos, del cual se han 
recogido datos e información para el análisis, para poder emitir criterios, 




Asimismo, servirá para realizar otros estudios científicos para estudiantes, 
investigadores y entidades que deseen conocer más a fondo sobre el tema. 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General  
Determinar en qué medida el incumplimiento de las políticas de colocaciones 
contribuye a la morosidad de los prestatarios de la empresa MICREDITO 
SAC, en Trujillo 2018. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
- Analizar las políticas de colocaciones de la empresa financiera 
MICREDITO SAC, año 2018. 
- Establecer los niveles de incumplimiento crediticio de los prestatarios de 
la empresa financiera MICREDITO SAC, año 2018. 
- Definir los factores que originan los índices de morosidad de la empresa 
MICREDITO SAC, año 2018. 
- Evaluar la influencia de las políticas de colocaciones en la morosidad de 







II. MARCO DE REFERENCIA 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Ámbito internacional 
Condoy (2017) En su tesis titulada “Análisis del índice de morosidad del 
grupo 8042 de Yanbal Ecuador S.A., período enero a julio 2017”, para optar 
al grado académico de “Ingeniero en contabilidad y auditoría CPA”, propuso 
como objetivo “Determinar las razones por la que surge la impuntualidad y 
falta de pago de los pedidos”, empleando como muestra treinta consultoras 
independientes, concluye: Las consultoras no pagan puntuales sus facturas, 
debido a que no logran recaudar el dinero de la venta de los productos, 
ocasionado por la impuntualidad de pago por parte de los clientes y al no 
tener capital propio caen en mora. 
López (2016) en su tesis titulada “El riesgo de crédito en la cartera de 
consumo y su relación con el sobreendeudamiento”, para optar al grado de “ 
Magister en Administración Bancaria y Finanzas”, propuso como objetivo “ 
Establecer las debilidades en los procesos de evaluación para el otorgamiento 
de créditos de consumo”, empleando como muestra a los bancos privados 
grandes, concluye: Las fuentes de información crediticia, no presentan 
información completa del riesgo del crédito de los individuos a nivel 
financiero y comercial y esto se debe a que las instituciones financieras 
públicas no reportan estructuras a la superintendencia de bancos y gran 
número de empresas del sector comercial que venden a crédito no reportan 
sus estructuras a los buros. 
Gutiérrez y Ugarte (2015) en su tesis titulada “Gestión de cobranza y la 




optar al grado de “Ingeniero en Contabilidad y Auditoría C.P.A.”, propuso 
como objetivo “Evaluar la gestión de Cobranza con respecto a la liquidez de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Popular Ltda., con la finalidad de 
disminuir riesgos”, empleando una muestra de 152 personas, concluye: La 
empresa no cuenta con los procesos adecuados para la recuperación de 
cartera, ocasionando que no se pueda minimizar el porcentaje de morosidad; 
así mismo, no existe un adecuado análisis de créditos, contribuyendo a que 
la cartera por cobrar sea de difícil recuperación. Por otro lado, la morosidad 
de los socios también ha impactado en la liquidez de la empresa presentando 
dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones. 
2.1.2. Ámbito Nacional 
Garay (2018) en su tesis titulada “Las políticas de colocaciones y el 
mejoramiento de la cartera pesada en las cajas rurales de ahorro y crédito 
en el Perú” para optar al grado académico de “Maestro en Auditoria Contable 
y Financiera”, propuso como objetivo: “Determinar la incidencia de las 
decisiones financieras efectivas en la política de colocaciones y 
mejoramiento de cartera pesada de ahorro y crédito en el Perú”, concluye: 
Las políticas de colocaciones inciden en forma directa y en alto grado en el 
desarrollo de las cajas rurales en la mejora de cartera pesada. Además, las 
decisiones de financiamiento influyen en alto grado en el desarrollo de las 
cajas rurales y de las pequeñas y medianas empresas. 
Canaza (2017) en su tesis titulada “Evaluación de las políticas de colocación 
de créditos y su incidencia en la tasa de morosidad de la Entidad Financiera 
Mi Banco Zonal Túpac Amaru de Juliaca, períodos 2014 - 2015” para optar 




influencia del cumplimiento de las políticas gestión financiera en la 
colocación de créditos de MIBANCO”, empleando una muestra de 25 
asesores de Negocios, concluye: La primera etapa en la colocación de los 
créditos es fundamental para el éxito en su recuperación, principalmente la 
evaluación cualitativa y cuantitativa del cliente porque si se realiza correcta 
y eficientemente se minimizarán los riesgos. Así mismo, indica que el 
personal de la empresa es en su mayoría el causante de no lograr el índice de 
morosidad esperado, al no cumplir con las políticas establecidas y no utilizar 
las herramientas necesarias para la evaluación crediticia. 
Limachi (2015) en su tesis titulada “La morosidad y su influencia en el 
cumplimiento de objetivos estratégicos de la Ed pyme Raíz agencia 
Macusani 2013-2014”, para optar al grado de “Contador Público”, propuso 
como objetivo “ Determinar la relación entre la morosidad y el objetivo 
estratégico de rentabilidad de la agencia Macusani de la Ed pyme Raíz”, 
empleando  una muestra de 24 periodos mensuales, concluye: La morosidad 
en el alcance de los objetivos tuvo una influencia negativa , pues la morosidad 
provoca menos colocaciones, deterioro de la cartera, provisiones, rotación 
del personal y perdidas, lo cual se corrobora por la existencia de una relación 
negativa entre la morosidad y el objetivo estratégico de rentabilidad ( 
coeficiente de correlación p = -0.20). 
2.1.3. Ámbito Local 
Castro y Elías (2017) en su tesis titulada “Los créditos de consumo y su 
relación con la morosidad de EDPYME MARCIMEX, Agencia Junín – 
distrito Trujillo, año 2016” para optar al grado de “Contador Público”, 




de consumo de Ed pyme Marcimex, Agencia Junín, año 2016”, empleando 
una muestra de 224 clientes, concluyen: En algunos créditos no se 
cumplieron con las políticas establecidas como: procesos, metodología y 
políticas crediticias, las cuales incrementan ligeramente la morosidad, al 
mantener criterios de evaluación y metodología inexactas que no se basaron 
en un análisis financiero minucioso, sino dependieron de la opinión, 
percepción y juicio personal por parte de los evaluadores de créditos. 
Ramírez y Robles (2016) en su tesis titulada “La morosidad y su incidencia 
en la rentabilidad de la agencia Laredo, de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Trujillo, Distrito de Laredo, años 2014-2015”, para optar al grado 
de “Contador Público”, propuso como objetivo ”Describir de qué manera 
incide la morosidad en la rentabilidad de la Agencia Laredo de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo en los años 2014-2015”, concluye: 
La morosidad incide de forma negativa en la rentabilidad de la Agencia 
Laredo, ocasionando menos colocaciones, deterioro de la cartera y problemas 
para el cumplimiento de los objetivos financiero establecidos por la entidad; 
así mismo, uno de las principales causas es la calidad de la evaluación del 
cliente al momento de otorgar el crédito, dando como resultado que el índice 
de morosidad y de cartera de riesgo se hayan incrementado en el período 
2015 en comparación con el período 2014.  
Pereda (2016), en su tesis titulada “La Evaluación crediticia y su incidencia 
en la morosidad de los socios de la cooperativa de ahorro y crédito San 
Lorenzo Ltda. 104 del distrito de Trujillo, 2015”, Para optar al grado de 
“Contador Público”, propuso como objetivo “Demostrar la incidencia de la 




Ahorro y crédito San Lorenzo Ltda. 104 del distrito de Trujillo 2015”, 
concluye: La incidencia de la evaluación crediticia en la morosidad de los 
socios, fue positiva, como se pudo determinar en los seis procesos de 
evaluación que se rige el área de crédito para el otorgamiento de préstamos; 
los cuales son: promoción, evaluación, aprobación, desembolso, control y 
seguimiento y recuperación, el cual se detectó que la etapa de evaluación no 
se está cumpliendo en su totalidad. 
2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Política de Colocación de Crédito 
2.2.1.1. Definición 
Antes de plantear una definición clara de nuestra primera variable, 
analizaremos algunas definiciones de lo que la comunidad académica 
ha entendido de “política de colocación de crédito” o simplemente 
“política de crédito”. 
Pérez, Pérez, Rugama y Peralta (2016) definen la política de crédito 
como: 
Todos los lineamientos técnicos que utiliza el gerente financiero 
de una empresa, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a 
un determinado cliente, la misma que implica determinación de 
la selección de crédito, las normas de crédito y las condiciones 
de crédito (pág. 2). 
El otorgamiento del crédito genera una conversión comercial basada 




determinada, el crédito es un servicio que se vende y no un favor que 
se otorga. 
Por otro lado, la Universidad Esan (2016) nos define como políticas 
de crédito “a aquellos lineamientos técnicos de los que dispone el 
gerente financiero de una empresa, con la finalidad de otorgar 
facilidades de pago a un determinado cliente”. 
Las políticas dentro de una empresa implican determinar la selección, 
las normas y las condiciones del crédito. También ofrecen las pautas 
para determinar si debe concederse el crédito a un prestatario y el 
importe que se le debe otorgar al mismo, quedando a responsabilidad 
de la empresa la de mantener los estándares de crédito que establece 
y la utilización correcta de éstos al tomar decisiones de crédito. 
Cabe señalar que las políticas de crédito son importantes para la 
administración exitosa de las cuentas por cobrar de la empresa y así 
evitar incumplimiento por parte de los clientes en el momento del 
pago. La empresa debe tener dentro de sus consideraciones que si 
realiza una inadecuada ejecución de una buena política o ejecutar 
exitosamente una política deficiente estas no producirán resultados 
óptimos para la entidad. 
2.2.1.2. Crédito 
Definición 
Para hacer mucho más entendible el trabajo y que la comunidad 
académica no caiga en ambigüedades pasaremos a definir el término 




Según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), un crédito 
directo es un financiamiento que las empresas del sector financiero 
otorgan a sus clientes en distintas modalidades, originando una 
obligación por parte de ellos de entregar un monto de dinero 
determinado. Estos créditos podrán clasificarse en vigentes, 
reestructurados, refinanciados, vencido y en cobranza judicial. 
Una definición más clara de este término nos la da Arturo Morales 
Castro, José Antonio Morales Castro (2014): “contrato por el cual una 
persona física o jurídica obtiene temporalmente una cantidad de 
dinero de otra a cambio de una remuneración en forma de intereses. 
Se distingue del préstamo en que este solo se puede disponer de una 
cantidad fija, mientras que el crédito se establece un máximo 
pudiendo utilizar el porcentaje que se desee” (pág. 50). 
Tipos 
De acuerdo con la SBS, los créditos pueden clasificarse de acuerdo a: 
- Créditos por categoría de riesgo del deudor: estos pueden 
clasificarse en: 
 Créditos en Categoría Normal: Son aquellos que 
corresponden a deudores que presentan una situación 
financiera líquida y cumplen puntualmente con el pago de 
sus obligaciones. 
 Créditos en Categoría CPP (Con Problemas 
Potenciales): Este tipo de crédito corresponde a los 




rentabilidad, pero que tienen un flujo de caja con 
tendencia a debilitarse en los próximos doce meses, 
presentando problemas de cumplimiento en los pagos de 
sus créditos de forma ocasional sin exceder los 60 días 
calendarios. 
 Créditos en Categoría Deficiente: Comprende a los 
deudores que presentan una situación financiera débil y 
un flujo de caja que no le permite cumplir con el pago de 
la totalidad del capital e intereses de las deudas, sin 
presentar mejoría en el tiempo y con poca capacidad de 
generar utilidades; o registran atraso en el pago de sus 
créditos entre 61 y 120 días calendario. 
 Créditos en Categoría Dudoso: Comprende aquellos 
créditos de los deudores que presentan un flujo de caja 
insuficiente, no alcanzando a cubrir el pago de capital ni 
de intereses de sus deudas, y que muestran una situación 
financiera crítica con un alto nivel de endeudamiento 
patrimonial; o que registran atrasos entre 121 y 365 días 
calendario. 
 Créditos en Categoría Pérdida: Comprende aquellos 
créditos de los deudores que presentan un flujo de caja 
que no alcanza a cubrir sus costos, incumpliendo con sus 
pagos y presentando un estado de insolvencia o que 




- Créditos por tipo: estos pueden clasificarse en ocho tipos 
teniendo en cuenta los niveles de ventas anuales del deudor, nivel 
de endeudamiento en el sistema financiero (SF) y destino del 
crédito, y pueden ser: 
 Créditos Corporativos: son otorgados a personas jurídicas 
con ventas anuales mayores a S/ 200 millones en los dos 
últimos años. 
 Créditos a Grandes Empresas: son otorgados a personas 
jurídicas con ventas anuales mayores a S/ 20 millones, 
pero no mayores a S/ 200 millones en los dos últimos años 
o que hayan emitido instrumentos financieros de deuda 
en los últimos dos años. 
 Créditos a Medianas Empresas: son otorgados a personas 
jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema 
financiero (SF) superior a S/ 300 mil en los últimos seis 
meses y no cumplen con las características para ser 
considerados como corporativos o grandes empresas. 
También pueden otorgarse a personas naturales con 
negocio que se encuentre en las condiciones descritas en 
el párrafo anterior (endeudamiento total en el SF (sin 
incluir créditos hipotecarios para vivienda) superior a S/ 
300 mil en los últimos seis meses). 
 Créditos a Pequeñas Empresas: son créditos otorgados a 
personas naturales o jurídicas para financiar actividades 




servicios, cuyo endeudamiento total en el sistema 
financiero es superior a S/ 20 mil, pero no mayor a S/ 300 
mil en los últimos seis meses. 
 Créditos a Micro Empresas: son créditos otorgados a 
personas naturales o jurídicas para financiar actividades 
de producción, comercialización o prestación de 
servicios, cuyo endeudamiento total en el sistema 
financiero no es mayor a S/ 20 mil en los últimos seis 
meses. 
 Créditos de Consumo: son créditos otorgados a personas 
naturales para cubrir necesidades no relacionadas al 
ámbito empresarial. Pueden ser revolventes o no 
revolventes. 
 Créditos Hipotecarios: son créditos otorgados a personas 
naturales para la adquisición, construcción, refacción, 
remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión 
de su vivienda propia, y que se encuentran avalados con 
hipotecas debidamente inscritas. 
- Créditos por modalidad: dentro de las diversas modalidades de 
colocación, tenemos las siguientes: 
 Arrendamiento Financiero: en este caso el Banco 
adquiere un bien seleccionado por la empresa que ha sido 
calificado apto para el financiamiento y lo entrega en 




Leasing" y a cambio la empresa paga al Banco una cuota 
que comprende capital e intereses del financiamiento. 
 Comercio Exterior: son créditos destinados a financiar 
actividades de importación y exportación. 
 Descuentos: son créditos en los que los intereses se pagan 
por período adelantado y el capital al final de cada 
período, normalmente se aplican para descontar letras 
comerciales de clientes previamente calificados por el 
Banco. 
 Factoring: modalidad mediante las cual la entidad 
financiera adquiere a título oneroso títulos valores 
representativos de deuda. 
 Lease-back: Modalidad mediante la cual el cliente vende 
un bien a la institución financiera, la cual a su vez lo cede 
en arrendamiento por un tiempo determinado, 
permitiéndole la opción de compra al término del 
contrato. 
 Pignoraticio: son créditos otorgados en base a la garantía 
prendaria a una joya. 
 Préstamos: son los denominados créditos bancarios, los 
que tienen un calendario de pago que se pacta y en el que 
los intereses usualmente se pagan por período vencido. 
 Tarjetas de crédito: comprenden los créditos concedidos 
a los usuarios de las tarjetas de crédito, para adquirir 




otros servicios, bajo condiciones establecidas 
contractualmente. 
- Créditos según situación: 
 Créditos Vigentes: son aquellos cuyos pagos se 
encuentran al día, de acuerdo con lo pactado.  
 Créditos Refinanciados: son aquellos que han sufrido 
variaciones de plazo y/o monto respecto al contrato 
original debido a dificultades en la capacidad de pago del 
deudor.  
 Créditos Reestructurados: son aquellos sujetos a un 
proceso de reprogramación de pagos aprobada durante la 
reestructuración. 
 Créditos Vencidos: Son aquellos que no han sido 
cancelados o amortizados por los deudores en la fecha de 
vencimiento y que contablemente son registrados como 
vencidos.  
 Créditos en Cobranza Judicial: Corresponde a los créditos 
cuya recuperación se encuentra en proceso judicial. 
- Créditos Indirectos o Créditos Contingentes: Representan los 
avales, las cartas fianza, las cartas de crédito, las aceptaciones 
bancarias, los créditos aprobados no desembolsados y las líneas 








De acuerdo con la Asociación de Bancos de Colombia (s.f.), los 
elementos que componen los créditos son: 
- Prestamista o acreedor: Quien presta el dinero. 
- Prestatario o deudor: Quien pide prestado el dinero 
- Plazo: Es el periodo de tiempo en el que la persona se 
compromete a pagar el dinero que se le prestó. 
- Tasa de interés: Es un indicador que se expresa en forma de 
porcentaje y se usa para estimar el costo de un crédito. 
- Intereses corrientes: Corresponden a la tasa de interés que fija la 
entidad financiera por el crédito. 
- Intereses de mora: Son aquellos que se originan del 
incumplimiento de una obligación contraída y solo operan un día 
después de que se haya cumplido la fecha de pago estipulada y 
no se reporte la cancelación de la cuota. 
- Otros costos asociados: Algunos tipos de crédito requieren que el 
deudor tome un seguro de vida o se realice un estudio de crédito. 
- Codeudor o Aval: Es la persona que respalda la deuda en nombre 
del deudor cuando los ingresos del solicitante no son suficientes. 
2.2.1.3. Tipos de políticas de Crédito  
De acuerdo con Brachfield (2015), las políticas de crédito y cobro son 
normas de actuación dictadas por la dirección de la empresa que se 
encuentran acorde con la estrategia de riesgos establecida y a la 




plazos de pago propuestos para todos los clientes de acuerdo a su 
categoría. Es decir, que cuando más elevado sea el riesgo en un 
determinado segmento de clientes, más corto deberá ser el plazo de 
pago. 
Así mismo, menciona tres tipos básicos de políticas de crédito, que 
son: normales, restrictivas y flexibles, pudiendo la entidad combinar 
aspectos de alguna de ellas de acuerdo a propósitos comerciales. 
- Política de crédito normal: Son las que se sitúan en el término 
medio; es decir no son ni restrictivas ni liberales. Se caracterizan 
por ser las más convencionales y porque buscan el equilibrio en 
el riesgo de clientes, asumiendo en algunos casos ciertos riesgos 
y permitiendo los plazos de pago de acuerdo al mercado. 
Las empresas que adoptan este tipo de políticas tendrán que 
financiar moderadamente a sus clientes, teniendo que asumir 
ciertos costos financieros, por este motivo, generalmente son 
empresas que gozan de estabilidad financiera, capital y márgenes 
buenos, buen comportamiento crediticio de su cartera de clientes; 
niveles de morosidad controlado y dentro del rango de empresas 
del sector; así mismo, que se desenvuelven en un mercado libre 
y sin crisis sectoriales. 
- Políticas de crédito restrictivas: Son aquellas en las que 
predomina el aspecto financiero sobre el comercial; es decir que, 
priorizan el costo del crédito y no a los efectos comerciales de la 
decisión de conceder o denegar un crédito. Las empresas que 




crecimiento a corto plazo y se conforman con mantener una 
cartera de clientes que le permita tener indicadores dentro de los 
rangos establecidos en el mercado. 
La misión de esta clase de políticas conservadoras es conseguir 
el mayor nivel de liquidez para la empresa, que las cuentas a 
cobrar generen el máximo flujo de caja posible y reducir el 
endeudamiento externo con entidades financieras. 
Las políticas de crédito restrictivas anteponen los pagos al 
contado a los aplazamientos de pago, establecen plazos cortos de 
crédito, limitan el volumen de crédito concedido y seleccionan 
minuciosamente a sus clientes. El objetivo de esta clase de 
políticas es conseguir una elevada rotación de los saldos de 
clientes y que la morosidad se mantenga lo más baja posible. 
Para que una empresa pueda desarrollar una política de créditos 
conservadora, debe encontrarse en una condición de oligopolio 
de oferta; cuenta con pocos recursos financieros propios y su 
capital es escaso; tiene dificultades para financiarse con terceros; 
presentar una situación financiera poco estable; sus índices de 
morosidad se presentan crecientes; la situación económica está 
pasando por una fase de desaceleración o de recesión; el sector 
en que se encuentra la empresa está pasando una crisis, entre 
otros. 
- Políticas de crédito flexibles: Esta política se basa en el aspecto 
comercial, donde el crédito se utiliza como instrumento para 




políticas liberales conceden plazos largos a los clientes y dan 
crédito con facilidad con la finalidad de aumentar el giro 
comercial. 
El principal inconveniente de esta clase de políticas es que las 
empresas que las practican deben asumir un elevado riesgo de 
crédito y pueden sufrir importantes pérdidas económicas 
provocadas por los créditos fallidos. También, las empresas 
deben mantener en su activo circulante importantes masas de 
deudores, con el consiguiente coste financiero y además deben 
soportar frecuentes tensiones de tesorería por disminuciones del 
"cash flow". Asimismo, el incumplimiento de pago por parte de 
un cliente importante puede poner en serio peligro la 
supervivencia de la empresa y conducir finalmente a un naufragio 
empresarial. 
Las principales características de las empresas que adoptan este 
tipo de políticas son: que el mercado donde se desenvuelven es 
maduro y atomizado; se presenta una situación de gran cantidad 
de ofertantes convirtiendo al sector en altamente competitivo; se 
está produciendo una progresiva caída de la demanda de los 
productos debido a una desaceleración de la actividad 
económica; en el mercado hay muchos competidores que ofrecen 
productos parecidos o ha aparecido un líder de mercado que está 
ofreciendo mejores condiciones de crédito a los compradores; los 
clientes han endurecido sus condiciones de compra y exigen 




Asimismo, existen unos determinantes que hacen recomendable 
la aplicación de políticas de crédito flexibles y que son: 
 La empresa necesita ganar más cuota de mercado. 
 Hace falta incrementar el número total de clientes. 
 La compañía quiere expansionarse y aumentar su 
facturación. 
 La situación económico-financiera de los clientes es 
muy buena y no hay morosidad y se quiere fidelizar a 
la clientela. 
 Los márgenes comerciales de los productos son muy 
buenos y permiten absorber un elevado nivel de 
incobrables. 
Podemos concluir que la política de colocación de crédito de una 
empresa financiera determina los parámetros que indican si se debe 
conceder crédito a un cliente y el monto que se debe conceder, para 
evitar los problemas de morosidad o incumplimiento total de pago. 
Debemos considerar también que, a pesar de tener adecuadas políticas 
de crédito, si estas no se ejecutan adecuadamente no se producirán los 
resultados esperados. 
2.2.1.4. Criterios de evaluación para el otorgamiento de créditos 
De acuerdo con Esan (2016), los criterios para evaluar el 
otorgamiento de un crédito deben estar claramente definidos como 
parte de la política de créditos y la estrategia de riesgos de la entidad 
financiera. De esta forma, sugiere que toda entidad financiera tenga 




 Todo crédito debe ser sometido a una etapa de evaluación 
previa. 
 Todo crédito tiene riesgo. 
 El hecho de someter un crédito a un análisis previo no tiene 
como objetivo acabar con el 100% del riesgo, sino 
minimizarlo. 
 Es importante que el analista de crédito, además de las 
herramientas metodológicas que tiene a su alcance, tenga 
buen criterio y sentido común. 
De esta forma, considera como puntos importantes la validación de los 
documentos del cliente, el nivel de riesgo en base a su historial de pago 
y el respaldo con el que cuenta como garantía y para hacer frente a sus 
pagos.  
Entre los principales criterios a tener en cuenta en una evaluación 
tenemos: 
 Validación Documental. – se refiere a contar con el perfil 
completo del solicitante del crédito, plenamente identificado y 
que incluye su información de riesgo. 
 Respaldo Patrimonial. – se refiere a las garantías con las que 
cuenta en deudor para respaldar el crédito, ya sea a través de un 
aval, activos y/o sus mismos ingresos. 
 Estado de endeudamiento. – incluye la situación económica del 




independiente o dependiente), para determinar si es posible que 
incumpla con sus pagos. 
2.2.2. Morosidad 
2.2.2.1. Definición 
Castañeda y Tamayo (2013), comentan que el término moroso es un 
vocablo de la lengua castellana que hace referencia al retraso en el 
cumplimiento de una obligación, que se denomina jurídicamente 
mora, y por consiguiente se considera moroso al deudor que se 
demora en su obligación de pago. Consecuentemente se considera que 
el cliente se halla en mora cuando su obligación está vencida y retrasa 
su cumplimiento de forma culpable. 
Según Nuevo Diario (2013) define a la morosidad como un 
componente de riesgo inherente de la cartera de crédito, sin embargo 
en la medida en que las instituciones de micro finanzas estén mejor 
preparadas para poder manejar este tema, mejores resultados podrán 
ver en el desempeño de la cartera, así como un menor nivel de 
desgaste, tanto físico como económico en sus estados financieros, y 
en su personal, más bien las causas de la morosidad de una cartera de 
crédito puede radicar en otros factores, tanto internos como externos, 
los cuales vienen dados por un mal otorgamiento de crédito, falta de 
seguimiento a la cartera en mora, así como por los puntos sobre los 
que entidad no tiene control. 
- Factores Internos de Morosidad. La Falta de seguimiento de la 




tanto a nivel del sistema como a nivel de la gerencia y del oficial 
del crédito que puede ser porque no se cobra a los clientes en 
forma oportuna no se realiza un comité de mora para identificar 
elementos claves como los sectores más afectados o historial de 
los clientes. 
- Factores Externos de Morosidad. Si bien la entidad no tiene 
control sobre los factores externos que pueden ocasionar 
problemas de mora en la cartera como desastres naturales 
motines políticos huelgas distribuidos etc. los mismos pueden ser 
de alguna manera mitigados por medio de una póliza de seguros 
en algunos casos. O bien decidiendo no invertir en determinados 
sectores de alto riesgo. 
Asimismo, el autor trata de explicar que la morosidad es un inherente 
de riesgo que de alguna forma está relacionado con ciertos factores 
tanto internos como externos cuya función es evaluar la cartera de 
cliente. 
Roldan (s.f.), ha señalado que la morosidad de un crédito se define 
como una situación en la que el deudor se ha retrasado en el pago de 
los intereses y/o el principal de su deuda. Se trata de una situación de 
alto riesgo pero que aún no ha caído en la categoría de crédito fallido 
(irrecuperable). Así mismo indica que, la morosidad generalmente se 
estima entre tasas o ratios. Entre las más utilizadas tenemos: 
- Tasa de morosidad de crédito: se mide como el cociente entre los 




- Tasa de morosidad de balance: es el cociente entre los morosos 
de créditos a clientes, depósitos a entidades de crédito y valores 
representativos de deuda con respecto al total de todas estas 
operaciones. 
- Tasa de morosidad total: se agrega a la morosidad de balance los 
riesgos y compromisos contingentes. 
Los efectos de la morosidad bancaria son perjudiciales tanto para los 
resultados de las entidades financieras como para la economía en su 
conjunto. En el caso de las entidades bancarias, la morosidad 
disminuye sus ingresos por devengo de intereses. Además, deben 
contar con una mayor cantidad de recursos con el fin de mantener 
provisiones en caso de incumplimiento. Cabe destacar que acá 
aparece el concepto de Ratio de Cobertura que es el nivel de 
provisiones que tiene el Banco sobre el total de créditos morosos. A 
mayor morosidad, ratio de cobertura debe ser mayor. 
En lo que se refiere a los efectos sobre la economía, una mayor 
morosidad se relaciona con un mayor desempleo y una caída de la 
actividad económica y del consumo. La confianza en el sistema 
bancario cae y el costo de los créditos tiende a aumentar. 
2.2.2.2. Causas de la Morosidad 
Grasso (2017), indica que a través de una evaluación en los créditos 
problemas las instituciones financieras deben tener en cuenta que el 
30% se deben a fallas en el proceso de análisis de la operación, el 40% 




temprana de deterioro del cliente y el 30% restante se debe a 
problemas de administración, problemas económicos del deudor, 
problemas en la fase de formalización documentaria, problemas de 
cobranzas, errores en el empleado o conductas fraudulentas; siendo 
de vital importancia un adecuado control interno y una gerencia de 
riesgos adecuada dentro de las empresas. 
Sin embargo, existen señales de alerta que se pueden utilizar para 
detectar a un potencial deudor problemático, por ejemplo: cuando el 
deudor se rehúsa a dar información o se obtienen respuestas evasivas, 
cuando se observan cambios de accionistas, o directivos de la 
empresa, incumplimiento de compromisos comerciales, estados 
financieros atrasados, pérdida de posición en el mercado, venta de 
activos importantes, cuentas por cobrar con tendencia a la 
disminución mientras que las cuentas por pagar tienen tendencia al 
incremento, solicitudes de extensión de plazo entre otros. 
Por otro lado, Núñez (2013), nos dice que existen factores de riesgo 
que influyen en el otorgamiento de créditos, tales como la edad, 
siendo las personas menores de 22 años y las de la tercera edad las de 
mayor riesgo; nivel educativo, para determinar el destino del crédito 
otorgado; salud, ya que de ella dependerá la futura generación de 
ingresos para cubrir el crédito; carga familiar, para tener en cuenta los 
gastos necesarios y menudos de las familias de acuerdo al número de 
hijos y educación que cuentan los clientes; nivel de ingresos, que debe 
estar acorde con el monto solicitado y la cuota a pagar; estabilidad de 




pago y entorno familiar, son las referencias de personas con 
información relacionada con la situación actual del cliente (cónyuge, 
hijos, hermanos). 
- Errores cometidos por la organización financiera: tienen su 
origen en la calidad de la organización, ocasionando el 40% de 
morosidad. Entre ellas: 
 Inexistencia de las políticas, objetivos y normas 
crediticias en la etapa del otorgamiento y recuperación. 
 Al incrementar la cartera de crédito bajo presión en un 
corto plazo para mejores resultados en sus objetivos o 
metas los evaluadores reducirían la calidad de la 
evaluación. 
 Organizaciones deficientes en funciones y 
responsabilidades del proceso crediticio. 
 Falta de normas para el cumplimiento por vínculos 
laborales o amistad. 
 Falta de control que impide identificar errores evidentes 
voluntarios o involuntarios. 
 Falta de programas para el personal en capacitaciones y 
entrenamientos. 
- Errores en el Proceso de Evaluación: la mala evaluación de los 
créditos es el 30% de la mora. 
 Los créditos evaluados y aprobados basados en calidad de 




 Créditos aprobados por factores de amistad o vínculo 
confiando en que el amigo va a honrar su deuda. 
 Créditos aprobados en función al optimismo del 
empresario, o expectativas positivas de buenos negocios 
futuros lo cual está relacionado a la poca experiencia del 
evaluador. 
 Aprobación del crédito solo mediante aspectos 
cualitativos sin medir la capacidad de pago y relacionado 
a excesiva confianza en la experiencia y conocimiento del 
evaluador. 
 Poca habilidad o experiencia para evaluar los aspectos 
cualitativos como la solvencia moral y capacidad de 
gestión, algunos evaluadores solo se dedican a recopilar 
la información cuantitativa del negocio, descuidando los 
aspectos cualitativos que mide la voluntad de pago del 
cliente. 
 Timidez en el trato del evaluador con empresarios de 
carácter dominante que impide al evaluador a obtener 
información relevante para la toma de decisiones. 
- Errores en Proceso de Recuperación del Crédito: Hasta de un 
25% dentro de esta etapa se pude mencionar lo siguiente: 
 Falta de información adecuada sobre créditos que 
entraron en la situación de morosidad el cual impide la 





 Falta de control sobre la aplicación de las acciones de 
cobranza. 
 Poca habilidad terminante para recuperar los créditos e 
inducir a los clientes al pago de manera puntual. 
 Falta de disciplina y control para el cumplimiento de las 
normas de seguimiento y recuperación de créditos. 
 Poca responsabilidad, negligencia o dejadez en el 
seguimiento y cobro de la mora dejando pasar el tiempo. 
- Errores por Factores Exógenos: Muchos de ellos aleatorios, 
suelen originar del 5% de la mora, dentro de estos se puede 
mencionar los siguientes: 
 Enfermedades o accidentes de los clientes o de un 
familiar que obliga a distraer los recursos de la empresa. 
 Robo o pérdidas comprobadas de dinero o mercado. 
 Cambios en el mercado por la reducción de demanda o 
por la aparición de nuevas ofertas, variación en los 
precios y otros cambios a las cuales el empresario no se 
ha podido adecuar. 
 Deterioro de la economía del país por huelgas, desastres 
naturales, incendios, robos entre otros. 
 
Índice de Morosidad 
  







 Donde:  
 A= Saldo de cartera de crédito vencida al cierre de un tiempo 
determinado. 
 B= Saldo de cartera de crédito total al cierre de un tiempo 
determinado. 
 
2.2.2.3. Capacidad de Pago o límite de endeudamiento 
Salazar (2017) indica que el análisis de la capacidad de pago es una 
actividad que forma parte del procedimiento de riesgo crediticio, que 
se lleva a cabo en la etapa de otorgamiento del crédito, porque las 
entidades financieras deben conocer el sujeto del crédito y la 
capacidad de endeudamiento. 
La capacidad de pago es el capital máximo por el que una persona se 
puede endeudar sin poner en riesgo su salud financiera 
En este sentido para las entidades financieras la capacidad de pago o 
capacidad de endeudamiento, es el riesgo crediticio; la posibilidad 
que un deudor incurra en el incumplimiento de sus obligaciones y esto 
las lleve a incurrir en pérdida y disminución del valor de sus activos. 
Los métodos que son utilizados por las entidades financieras para 
analizar la capacidad de pago de sus clientes es variable dependiendo 
de cada entidad, sin embargo en la actualidad globalizada que se vive 
las entidades recaudan mayor información como soporte de sus 




- Flujo de ingresos y egresos 
- Si el cliente desea financiar un proyecto, se solicita flujo de caja 
del cliente y del proyecto a financiar. 
- Índice de endeudamiento 
- Cumplimiento actual y pasado de sus obligaciones financieras 
- Número de veces que se a refinanciado o restructurado el crédito. 
- Evolución de las cuotas según comportamiento de las tasas. 
Las Políticas de Colocaciones y La Morosidad 
Cuando se trata de analizar los factores que afectan la calidad crediticia en 
las instituciones financieras, Guillén (s.f.) explica que la mayor parte de las 
investigaciones se ha centrado en la evaluación de la morosidad de los 
créditos individuales a través de las características de los deudores o datos 
históricos de incumplimiento; sin embargo, existe un grupo de causas que 
impactan en el comportamiento de los prestatarios inevitablemente, pudiendo 
ser de nivel macroeconómico, definido como la coyuntura del país durante el 
periodo de cumplimiento del crédito; y también, de nivel interno, 
encontrándose en función de la gestión de riesgos, de la política crediticia, de 
la eficiencia en la selección de deudores, entre otros. 
Es importante mencionar que los factores internos o propios de la empresa 
han sido pocas veces objeto de estudio en una investigación; sin embargo, 
Guillén (s.f.) menciona que en los trabajos de Berger y de Young (1997), se 
indica que la ineficiencia operativa es una señal de mal manejo gerencial y 
de una mala selección de los créditos; así mismo, se señala que las 




traducen en morosidad cualquier aumento en su apalancamiento, ya que 
tienen un mayor incentivo para tomar riesgos. 
Por otro lado, Guillén (s.f.) también menciona el estudio realizado por Stigliz 
y Weiss (1981), donde se comprueba que una política ineficiente en el 
manejo de tasas de interés es una causa de deterioro de la cartera crediticia; 
del mismo modo, la mala exigencia de colaterales y un equivocado 
otorgamiento del monto y plazo de los créditos. De esta forma, se logran 
distinguir tres categorías principales dentro de los factores internos que 
impactan en la morosidad: las políticas de créditos asociadas a las garantías, 
los plazos de colocación y las tasas de interés de la institución frente a los 
competidores en el mercado; esto se explica, porque el mal manejo de los 
factores anteriormente mencionados atraerá clientes de mayor riesgo, 
traduciéndose en un mayor índice de morosidad. 
Así mismo, Morales (2014) indica que, si la institución financiera cuenta con 
un departamento de créditos con una estructura mal diseñada, que no sigue 
los principios administrativos de la organización y que es burocrática, esto 
puede influir en la respuesta de los clientes para cumplir con sus obligaciones 
inherentes a los créditos. También Karremans (2003) señala que la 
percepción de riesgo que se tiene sobre un sector, se deriva en mayores tasas 
de morosidad, debido al desconocimiento de tecnologías de microcrédito en 
las instituciones y a la pobre gestión de las micro y pequeñas empresas; es 
decir, que la morosidad de la cartera de las micro y pequeñas empresas no 
refleja un mayor riesgo del segmento, sino el uso de una tecnología crediticia 




2.3. Marco Conceptual 
Política de colocación de crédito: Las políticas de crédito son los lineamientos 
técnicos de los que dispone el gerente financiero de una empresa, con la finalidad 
de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. Dicha política implica la 
determinación de la selección de crédito, las normas de crédito y las condiciones 
de crédito. 
La política de crédito de una empresa da la pauta para determinar si debe 
concederse crédito a un cliente y el monto de éste. La empresa no solamente debe 
ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino también de la utilización 
correcta de estos estándares al tomar decisiones de crédito. 
Cash Flow: Es la denominación que se utiliza en el idioma inglés para denominar 
al flujo de caja o flujo de fondos o de efectivo. 
Leasing: El leasing es una herramienta de financiación que se emplea para 
financiar inversiones a largo plazo de activos fijos, entendiendo por activo fijo todo 
aquello que permite a una empresa producir (por ejemplo, maquinaria o vehículos 
que intervienen directamente en la productividad de un negocio). 
Lease – Back: Es un tipo de leasing inverso por el cual el arrendador y propietario 
del bien pasa a ser arrendatario una vez transfiere la propiedad del mismo. 
Pignoraticio: El crédito pignoraticio o prendario es aquel que se otorga a cambio 
de un objeto como garantía. Es decir, para acceder a este tipo de financiamiento, el 
beneficiario debe entregar en custodia un bien mueble al que se denomina prenda. 
Factoring: Es una alternativa de financiamiento a través del traspaso de la 





El incumplimiento de las políticas de colocaciones contribuye al incremento de la 
morosidad de los prestatarios de la empresa MICREDITO SAC, en Trujillo 2018. 
2.5. Variables 




Tabla 1  
















cuantitativa Tasa o razón
N° de clientes con 
respaldo de nivel 
de ingresos  
N° de clientes con 
respaldo de 
activos
N° de clientes con 
sobre 
endeudamiento
cuantitativa Tasa o razón
N° de clientes por 
categoría de riesgo 
cuantitativa Tasa o razón
% de mora por 
cada tipo de 
crédito
cuantitativa Tasa o razón
% de créditos 
refinanciados
cuantitativa Tasa o razón
Provisión de 
créditos según días 
de atraso
cuantitativa Tasa o razón
Fuente: Elaboración propia




Según Castañeda y Tamayo (2013), el
término moroso es un vocablo de la lengua
castellana que hace referencia al retraso en el
cumplimiento de una obligación, que se
denomina jurídicamente mora, y por
consiguiente se considera moroso al deudor
que se demora en su obligación de pago. 
Procedimientos para






Según Brachfield (2015), las políticas de
crédito y cobro son normas de actuación
dictadas por la dirección de la empresa que se 
encuentran acorde con la estrategia de riesgos
establecida y a la política de marketing de la
organización; y sirven para definir los plazos
de pago propuestos para todos los clientes de
acuerdo a su categoría.
Es el soporte que utiliza el
gerente de una empresa








3.1. Tipo y nivel de investigación 
3.1.1. De acuerdo a la orientación o finalidad: 
Aplicada. 
3.1.2. Nivel de investigación: 
Correlacional. 
3.2. Población, marco muestral, unidad de análisis y muestra 
3.2.1. Población 
Estuvo conformada por 4 048 clientes del área de créditos de la empresa 
micro financiera Micredito SAC en el año 2018. 
3.2.2. Marco Muestral 
Estuvo constituida por el listado de clientes del área de créditos de la empresa 
Micredito SAC en el año 2018. 
3.2.3. Unidad de Análisis 
Cada uno de los créditos otorgados a los prestatarios de la empresa Micredito 
SAC. 
3.2.4. Muestra 
Estuvo conformada por los prestatarios que solicitaron los créditos y para 
determinar el tamaño de la muestra aplicamos la fórmula que corresponde a 
variables cualitativas: 
N = Z2 *p (1-p) 






Z   =  1.96 para una seguridad del 95% 
P   =  0.67 proporción de créditos no morosos 
1 – p =  0.33 proporción de créditos morosos 
E  = 0.05 nivel de error tolerables 
Luego: 
N = (1.96)2 (0.67) (0.33) = 340 
  (0.05)2 
Muestra ajustada: 
 
La muestra estuvo compuesta por 314 clientes de la cartera. 
3.3. Técnicas e Instrumentos de colecta de datos 
3.3.1. Análisis Documental / Ficha de análisis documental: 
Se analizó los expedientes de otorgamiento del crédito con la finalidad de 
determinar el cumplimiento de las normas de crédito, asimismo la 
correspondencia entre los montos asignados y las actividades por las que 
fueron solicitados. Además, se constató las razones por las cuales el cliente 
cayó en morosidad y el período hasta el cual se acumula su deuda. 
Se empleó como instrumento una hoja de registro de datos elaborada por los 





Se encuestó a los prestatarios con la finalidad de determinar las causas de su 
morosidad, para dicha encuesta se utilizó como instrumento un cuestionario 
orientada a determinar las causas de su morosidad. 
3.3.3. Lista de Cotejo 
Se usó esta herramienta para evaluar los aspectos sobre el incumplimiento de 
las políticas de colocaciones con relación a la morosidad en los prestatarios 
de la empresa. 
3.4. Diseño de investigación 
3.4.1. Diseño de Contrastación 
Se aplicó el diseño descriptivo correlacional de un solo grupo 
Esquema: 
   X        
   O    r    
   Y   
DONDE: 
O: Prestatarios 
X: Incumplimiento de políticas de colocaciones 
Y: Morosidad 





3.5. Procesamiento y Análisis de datos 
Los datos recolectados fueron procesados empleando el programa SPSS.V.25, 
previa elaboración de los datos correspondientes haciendo uso del programa 
Microsoft Excel. 
- Estadística inferencial:  
Para determinar si el incumplimiento de las políticas de colocaciones contribuye 
a la morosidad de los prestatarios se aplicó la prueba Chi – cuadrado, para 
determinar si existe relación o asociación entre la variable de estudio. Si P < 
0.05 existirá relación significativa contribuyendo al cumplimiento de la 
hipótesis. 
- Estadística descriptiva:  
Los resultados fueron presentados en cuadros estadísticos bivariantes con datos 











IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Análisis e interpretación de resultados 
4.1.1. Analizar las políticas de colocaciones  
Para el análisis de las principales políticas de colocaciones se utilizó como 
base el Reglamento Único De Micro Negocios, donde se documentan las 
características, requisitos y condiciones para la evaluación, aprobación y 
disposición de las Líneas de Crédito de los productos de la empresa, para la 
atención de los clientes del sector Micro negocios en sus necesidades de 
financiamiento. 
Las condiciones generales del crédito pueden definirse de acuerdo a lo 
siguiente: 
Monto, plazos, garantía y nivel de aprobación como se puede apreciar en el 
Anexo N° 1. 
En base a las condiciones generales, se desprenden las políticas de crédito 
siendo las más relevantes: 
Requisitos Documentarios: 
Se pueden presentar en 2 instancias; es decir la información que presenta 
tanto el cliente como el asesor de negocios como se aprecia en el Anexo N° 
2. 
Condiciones del crédito:  
Para el otorgamiento del crédito, las personas o empresas solicitantes deberán 




 Edad mínima 20 años cumplidos y máxima 75 años hasta el final del 
periodo del crédito, en pleno uso de sus capacidades. 
 Calificación 100% Normal en el sistema financiero. 
 Número de entidades con línea de crédito, de acuerdo al tipo de 
producto solicitado, teniendo un máximo de 3. 
 Sustento de domicilio propio o familiar (antigüedad de residencia no 
menor de 2 años). Cuando se cuente con domicilio alquilado, debe 
presentar aval. 
 La garantía presentada debe coberturar es responsabilidad Total que 
asume Micredito. 
 Número máximo de aval en créditos: 2. 
 
Criterios de Evaluación: 
Considera aspectos cualitativos y cuantitativos tales como: 
 Realizar las visitas in-situ del negocio y domicilio utilizando el 
formato de evaluación de campo. 
 Realiza la evaluación económica financiera en formato de Evaluación 
Integral. 
 En el caso que el solicitante cuenta con ingresos de producción se 
debe realizar un costeo que lo sustente. 
 Someter todos los casos a comité de créditos. 
 Para transportistas, deberán contar con una unidad móvil adicional 




 Para el caso de taxistas y moto taxistas con unidad alquilada, se 
atenderá obligatoriamente con aval solidario o patrimonial. 
 Para el caso que la evaluación presente deudas PYME con destino 
activo fijo fuera del negocio podrá activarse, según valoración, el bien 
adquirido o mejorado para no distorsionar los ratios, siempre que se 
sustente dicha inversión. 
 Para clientes con 2 o más ingresos, la evaluación principal se hará 
sobre que genere mayor utilidad. 
 Monto máximo a otorgar a una cuota será el 100% de sus ingresos 
brutos. 
 
Excepciones y responsabilidades: 
Son situaciones que escapan a la norma y por su naturaleza deben ser 
eventuales. Se tolerarán máximo 2 excepciones por crédito, siendo aprobada 
de acuerdo a jerarquía y de acuerdo al riesgo asumido en base a la 
información presentada por el Coordinador/Administrador (Anexo N° 3). 
En base al análisis de la muestra de 314 clientes, pudo evidenciar que: 
Tabla 2  
Cumplimiento de montos desembolsados por tipo de crédito 
 
Fuente: Elaboración propia 



















ACPAM(*) 500.00           20,000.00   24                     -                      -                   -                      -                   -                     5                       -                     29                     
ADMINISTRATIVO 500.00           10,000.00   10                     -                      -                   -                      -                   -                     -                   -                     10                     
DEPENDIENTE 300.00           30,000.00   24                     -                      2                       -                      -                   -                     45                     -                     71                     
MICRONEGOCIO 300.00           50,000.00   80                     -                      7                       -                      3                       -                     83                     -                     173                   
INCLUSIÓN 500.00           15,000.00   19                     -                      1                       -                      -                   -                     11                     -                     31                     
157                  -                      10                     -                      3                       -                     144                  -                     314                   









En la tabla N° 2 se puede observar que la política que establece los montos para cada tipo 
de crédito ha tenido un cumplimiento del 100%, identificándose que 157 clientes cuyos 
créditos se otorgaron acorde con la política se encuentran en situación NR0, es decir en 
estado Normal; por otro lado, 157 clientes cuyos créditos se otorgaron acorde con la política 
se encuentran en estado de morosidad, calificados en categoría NR1, NR2 y RAT. 
Tabla 3  
Cumplimiento de plazos de vencimiento por tipo de crédito 
 
Fuente: Elaboración propia 
(*) ACPAM: Crédito agrícola 
 
De acuerdo con la Tabla N° 3, el porcentaje de cumplimiento de la política de plazos de 
vencimiento por tipo de crédito es el 92% (incluye NR0, NR1, NR2 y RAT), que está 
representado por 149 clientes en estado NR0 (47%), 9 clientes en estado NR1 (3%), 3 
clientes en NR2 (1%) y 128 clientes en estado RAT (41%). Mientras que el porcentaje de 
clientes cuyos créditos no están acorde con la política representa el 8% (incluye NR0, NR1 
y RAT), que está representado por 8 clientes en estado NR0 (3%), 1 cliente en estado NR1 
(0%) y 16 clientes en estado RAT (5%). 
Tabla 4  
Cumplimiento de garantías por tipo de crédito – clientes NR0 
 
Fuente: Elaboración propia 


















ACPAM(*) A UNA CUOTA 90 DIAS 16                      8                        5                        16                   13                   
ADMINISTRATIVO MENSUAL 10                      10                   -                 
DEPENDIENTE MENSUAL 24                      2                        45                      71                   -                 
MICRONEGOCIO MENSUAL 80                      7                        3                        83                      173                 -                 
INCLUSIÓN QUINCENAL 19                      1                        11                      19                   12                   
149 8 9 1 3 0 128 16 289 25











SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
ACPAM -                   -                    4                    -                   4                          -                      6                          10                         -                   -                     24                   
ADMINISTRATIVO 2                       -                    8                    -                   -                      -                      -                      -                       -                   -                     10                   
DEPENDIENTE 4                       -                    17                 -                   -                      3                          -                      -                       -                   -                     24                   
MICRONEGOCIO -                   -                    42                 -                   11                       12                       1                          13                         -                   1                         80                   
INCLUSIÓN -                   -                    15                 -                   -                      4                          -                      -                       -                   -                     19                   
TOTAL 6                       -                    86                 -                   15                       19                       7                          23                         -                   1                         157                 
% 4% 0% 55% 0% 10% 12% 4% 15% 0% 1% 100%
TOTAL
NR0
GARANTIAS HIPOTECARIA MAYOR A 
20,000.00
GARANTIA NO PREFERIDA
ALQUILER - HASTA 3,000.00 PROPIA HASTA 3,000.00
SIN GARANTIA
INMUEBLE NO INSCRITO EN 
RRPP HASTA 8,000.00






De acuerdo con la Tabla N° 4, para los clientes calificados con el estado NR0, la política 
de garantías se ha cumplido en un 73%, representado por 6 clientes (4%) con vivienda 
alquilada con créditos hasta S/ 3 000,00 soles y 86 clientes (55%)  con vivienda propia o 
familiar con créditos hasta S/ 3 000,00 soles que no requieren garantías; y 15 clientes (10%) 
con créditos hasta S/ 8 000,00 soles y 7 clientes (4%) con créditos hasta S/ 20 000,00 con 
garantía no preferida inscrita en registros públicos. Por otro lado, la política presenta un 
incumplimiento de 27%, representado por 19 clientes (12%) con créditos hasta S/ 8 000,00 
soles, 23 clientes (15%) con créditos hasta S/ S/ 20 000,00 soles a quienes no se les 
solicitaron garantías no preferida inscrita en registros públicos y 1 cliente (1%) con crédito 
mayor a S/ 20 000,00 sin garantía hipotecaria. 
Tabla 5  
Cumplimiento de garantías por tipo de crédito – clientes NR1 
 
Fuente: Elaboración propia 
(*) ACPAM: Crédito agrícola 
 
 De acuerdo con la Tabla N° 5, para los clientes calificados con el estado NR1, la política 
de garantías se ha cumplido en un 50%, representado por 1 cliente (10%) con vivienda 
alquilada con créditos hasta S/ 3 000,00 soles y 4 clientes (40%) con vivienda propia o 
familiar con créditos hasta S/ 3 000,00 soles que no requieren garantías. Por otro lado, la 
política presenta un incumplimiento de 50%, representado por 5 clientes con créditos hasta 





SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
ACPAM -                   -                    -                -                   -                      -                      -                      -                       -                   -                     -                 
ADMINISTRATIVO -                   -                    -                -                   -                      -                      -                      -                       -                   -                     -                 
DEPENDIENTE 1                       -                    1                    -                   -                      -                      -                      -                       -                   -                     2                     
MICRONEGOCIO -                   -                    3                    -                   -                      4                          -                      -                       -                   -                     7                     
INCLUSIÓN -                   -                    -                -                   -                      1                          -                      -                       -                   -                     1                     
TOTAL 1                       -                    4                    -                   -                      5                          -                      -                       -                   -                     10                   
% 10% 0% 40% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 100%
TOTALGARANTIAS
NR1
SIN GARANTIA GARANTIA NO PREFERIDA GARANTIA REAL
ALQUILER - HASTA 3,000.00 PROPIA HASTA 3,000.00
INMUEBLE NO INSCRITO EN 
RRPP HASTA 8,000.00
INMUEBLE INSCRITO EN RRPP 
HASTA 20,000.00






Tabla 6  
Cumplimiento de garantías por tipo de crédito – clientes NR2 
 
Fuente: Elaboración propia 
(*) ACPAM: Crédito agrícola 
 
De acuerdo con la Tabla N° 6, para los clientes calificados con el estado NR2, la política 
de garantías se ha incumplido en un 100%, representado por 2 clientes (67%) con créditos 
hasta S/ 8 000,00 soles que no se les solicitaron garantías no preferidas inscritas en registros 
públicos y 1 cliente (33%) con crédito mayor a S/ 20 000,00 soles que no presentó garantía 
hipotecaria. 
Tabla 7 Cumplimiento de garantías por tipo de crédito – clientes RAT 
 
Fuente: Elaboración propia 
(*) ACPAM: Crédito agrícola 
 
De acuerdo con la Tabla N° 7, para los clientes calificados en estado RAT, tiene un 
cumplimiento de la política del 24% representado por 2 clientes (1%) con créditos 
desembolsados con vivienda alquilada hasta S/ 3 000,00 soles, 20 clientes (14%) con 
créditos desembolsados con vivienda propia o familiar hasta S/ 3 000,00 soles que no 
requieren de garantía; 10 clientes (7%) con créditos desembolsados hasta S/ 8 000,00 soles 
y 3 clientes (2%) con créditos hasta S/ 20 000.00 soles con garantía no preferida inscrita en 
SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
ACPAM -                   -                    -                -                   -                      -                      -                      -                       -                   -                     -                 
ADMINISTRATIVO -                   -                    -                -                   -                      -                      -                      -                       -                   -                     -                 
DEPENDIENTE -                   -                    -                -                   -                      -                      -                      -                       -                   -                     -                 
MICRONEGOCIO -                   -                    -                -                   -                      2                          -                      -                       -                   1                         3                     
INCLUSIÓN -                   -                    -                -                   -                      -                      -                      -                       -                   -                     -                 
TOTAL -                   -                    -                -                   -                      2                          -                      -                       -                   1                         3                     




SIN GARANTIA GARANTIA NO PREFERIDA GARANTIA REAL
ALQUILER - HASTA 3,000.00 PROPIA HASTA 3,000.00
INMUEBLE NO INSCRITO EN 
RRPP HASTA 8,000.00
INMUEBLE INSCRITO EN RRPP 
HASTA 20,000.00
HIPOTECARIA MAYOR A 
20,000.00
SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE
ACPAM -                   -                    1                    -                   1                          -                      1                          2                           -                   -                     5                     
ADMINISTRATIVO -                   -                    -                -                   -                      -                      -                      -                       -                   -                     -                 
DEPENDIENTE 2                       -                    6                    -                   -                      37                       -                      -                       -                   -                     45                   
MICRONEGOCIO -                   -                    9                    -                   9                          55                       2                          6                           -                   2                         83                   
INCLUSIÓN -                   -                    4                    -                   -                      7                          -                      -                       -                   -                     11                   
TOTAL 2                       -                    20                 -                   10                       99                       3                          8                           -                   2                         144                 




SIN GARANTIA GARANTIA NO PREFERIDA GARANTIA REAL
ALQUILER - HASTA 3,000.00 PROPIA HASTA 3,000.00
INMUEBLE NO INSCRITO EN 
RRPP HASTA 8,000.00
INMUEBLE INSCRITO EN RRPP 
HASTA 20,000.00





registros públicos. Por otro lado, los clientes que no cumplen la política representan el 76% 
siendo 99 clientes (69%) con créditos hasta S/ 8 000,00 soles; 8 clientes (6%) con créditos 
hasta S/ 20 000,00 soles a quienes no se le solicitaron garantías no preferidas; y 2 clientes 
(1%) con créditos mayores a S/ 20 000,00 que no dejaron garantía hipotecaria. 
Tabla 8  
Cumplimiento de niveles de aprobación por tipo de crédito 
 
Fuente: Elaboración propia 
(*) ACPAM: Crédito agrícola 
 
En  la tabla N° 8, se refleja el cumplimiento de los niveles de aprobación por cada tipo de 
crédito, obteniendo que el cumplimiento total  de la política es del  55%, pudiendo señalarse 
que  de los clientes calificados en categoría NR0 que cumplieron son 128 (41%), 5 clientes 
(2%) calificados en NR1 y 40 clientes (13%) calificados en RAT se encuentran bajo los 
parámetros establecidos; mientras que el  45% de los créditos otorgados no siguieron lo 
establecido  para su aprobación, representado por  29 clientes (9%) en categoría NR0, 5 
clientes (2%) en categoría NR1, 3 clientes (1%) en categoría NR2 y 104 clientes (33%) en 
categoría RAT. 
Tabla 9  
Cumplimiento de solicitud de documentación por tipo de crédito 
 
Fuente: Elaboración propia 

















ACPAM NIVEL 4 18                      6                         -                     -                     -                     -                     3                         2                         29                   
ADMINISTRATIVO NIVEL 3 10                      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10                   
DEPENDIENTE NIVEL 2 21                      3                         2                         -                     -                     -                     9                         36                      71                   
MICRONEGOCIO NIVEL 2 64                      16                      3                         4                         -                     3                         24                      59                      173                 
INCLUSIÓN NIVEL 2 15                      4                         -                     1                         -                     -                     4                         7                         31                   
128                    29                      5                         5                         -                     3                         40                      104                    314                 

























ACPAM PERSONA NATURAL 18                      6                        -                    -                    -                    -                    3                        2                        29                   
ADMINISTRATIVO PERSONA NATURAL 10                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    10                   
DEPENDIENTE PERSONA NATURAL 21                      3                        2                        -                    -                    -                    9                        36                      71                   
MICRONEGOCIO PERSONA JURIDICA 64                      16                      5                        2                        3                        -                    24                      59                      173                 
INCLUSIÓN PERSONA JURIDICA 15                      4                        -                    1                        -                    -                    4                        7                        31                   
128                    29                      7                        3                        3                        -                    40                      104                    314                 










En la Tabla N° 9, el cumplimiento de la política que regula la documentación requerida a 
los clientes y presentada por el asesor es de 57%, representada por 128 clientes (41%) 
calificados como NR0, 7 clientes (2%) calificados como NR1, 3 clientes (1%) calificados 
como NR2 y 40 clientes (13%) calificados como RAT. Por otro lado, el incumplimiento de 
la política es del 43%, representado por 29 clientes (9%) en NR0, 3 clientes (1%) en NR1 




4.1.2. Establecer los niveles de incumplimiento crediticio de los prestatarios 
De acuerdo a la calificación establecida por la empresa Micredito SAC, los 
clientes se categorizan por su estado de endeudamiento a partir del 
desembolso del crédito, teniendo cuatro clasificaciones que se detallan a 
continuación: 
 NR0: Estado Normal (cartera de clientes que se encuentran al día en 
el cumplimiento de sus pagos). 
 NR1: Con problemas potenciales (clientes con una cuota vencida). 
 NR2: Deficiente (clientes con dos cuotas vencidas). 
 RAT: Dudoso y Pérdida (cartera de créditos resuelta). 
Teniendo en consideración, los niveles mencionados en el párrafo precedente 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 10  
Niveles de incumplimiento de clientes por tipo de crédito 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
(*) ACPAM: Crédito agrícola 
 
En la tabla N° 10 observamos que, de la muestra de 314 clientes, 157 se encuentran con 
nivel NR0 (normal) que representa un monto desembolsado de S/ 700 420,00 soles; 10 
clientes se encuentran en el nivel NR1 (CPP) que representa un monto desembolsado de S/ 
20 950,00 soles; 3 clientes se encuentran en el nivel NR2 (deficiente) que representa un 
monto desembolsado de S/ 30 500,00 soles; y finalmente 144 clientes se encuentran en el 
CANTIDAD S/ CANTIDAD S/ CANTIDAD S/ CANTIDAD S/ CANTIDAD S/ 
ACPAM 24 160,004.00        -                   -                   -                -                 5 57,841.35       29 217,845.35        
ADMINISTRATIVO 10 77,050.00           -                   -                   -                -                 -                 -                    10 77,050.00           
DEPENDIENTE 24 91,553.00           2 3,750.00         -                -                 45 73,220.00       71 168,523.00        
MICRONEGOCIO 80 319,513.00        7 15,200.00      3 30,500.00     83 257,070.00     173 622,283.00        
INCLUSIÓN 19 52,300.00           1 2,000.00         -                -                 11 33,000.00       31 87,300.00           
TOTAL 157 S/ 700,420.00 10 S/ 20,950.00 3 S/ 30,500.00 144 S/ 421,131.35 314 S/ 1,173,001.35
% 50.00% 59.71% 3.18% 1.79% 0.96% 2.60% 45.86% 35.90% 100% 100%
NIVEL DE 
INCUMPLIMIENTO




nivel RAT (dudoso y pérdida) que representa un monto de S/ 421 131,35 soles.  Por lo 
tanto, se evidencia que el 40.29% de los clientes se encuentra en mora y a su vez el importe 
en soles de créditos desembolsados en mora es S/ 472 581,35 del total de la muestra. 
Tabla 11  
Saldo de cartera vencida por tipo de crédito 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
(*) ACPAM: Crédito agrícola 
 
Para reflejar el nivel de morosidad real en cada nivel y tipo de crédito se realizó en análisis 
en la tabla N° 11, puesto que del total de créditos otorgados que se encuentran en el nivel 
NR1 y que representan S/ 20 950,00 soles, se encuentra efectivamente en mora S/ 8 804,76 
soles (42.03%); en el nivel NR2 donde tenemos S/ 30 500,00 soles en desembolsos, se 
encuentra efectivamente en mora S/ 22 422.99 soles (73.52%); en el nivel RAT que tiene 
S/ 421 131,35 soles en desembolsos, se encuentra efectivamente en mora S/ 221 518,95 
soles (52.60%); es decir que del total de créditos que se encuentra calificados como 
deudores en NR1, NR2 y RAT donde se tiene un total de S/ 472 581.35 soles, el 53.48% 







CANTIDAD S/ CANTIDAD S/ CANTIDAD S/ CANTIDAD S/ 
ACPAM 0 -                   0 -                 5 51,401.19       5 51,401.19           
ADMINISTRATIVO 0 -                   0 -                 0 -                    0 -                       
DEPENDIENTE 2 2,770.21         0 -                 45 36,334.30       47 39,104.51           
MICRONEGOCIO 7 5,944.63         3 22,422.99     83 117,487.70     93 145,855.32        
INCLUSIÓN 1 89.92               0 -                 11 16,295.76       12 16,385.68           
TOTAL 10 S/ 8,804.76 3 S/ 22,422.99 144 S/ 221,518.95 157 S/ 252,746.70







4.1.3. Definir los factores que originan los índices de morosidad 
Para determinar los factores que originan los índices de morosidad se utilizó 
la siguiente encuesta, obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla 12  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 12 se muestra que el 74.29% de los encuestados respondieron 
que siempre su analista le solicitan los documentos requeridos; el 17.14% de 
los clientes encuestados respondió que casi siempre; el 2.86% respondió que 
a veces su analista le solicito los documentos y el 5.71% contesto que pocas 
veces su analista le solicito los documentos. 
Tabla 13  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 13 se muestra que el 34.29% de los clientes encuestados 
respondió siempre reciben visita de su analista; el 45.71% respondió que casi 
siempre les visita su analista; el 8.57% respondió que a veces y pocas veces 
Cantidad %
1 Nunca -           0.00%
2 Pocas Veces 6               5.71%
3 A veces 3               2.86%
4 Casi Siempre 18             17.14%
5 Siempre 78             74.29%
105           100.00%
Respuesta
Total
¿Durante el trámite de crédito su analista le 
solicita DNI, recibo luz, boucher de  otros bancos, 
boletas, testimonio casa, otros?
Cantidad %
1 Nunca 3               2.86%
2 Pocas Veces 9               8.57%
3 A veces 9               8.57%
4 Casi Siempre 48             45.71%
5 Siempre 36             34.29%
105           100.00%







reciben la visita de su analista y el 2.86% contestó que no reciben ninguna 
visita por parte de sus analistas. 
Tabla 14  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 14 se muestra que el 74.29% de los clientes encuestados 
respondió que siempre verifican su negocio cuando solicita un crédito, el 
14.29% respondió que casi siempre el 8.57% de los clientes contesto que a 
veces y el 2.86 % que pocas veces. 
Tabla 15  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 15 se muestra que el 91.43% de los clientes respondió a la 
encuesta que siempre su analista les explica sobre las características del 
crédito; el 2.86% de los clientes contesto que casi siempre y el 5.71% 
contesto que a veces. 
 
Cantidad %
1 Nunca -           0.00%
2 Pocas Veces 3               2.86%
3 A veces 9               8.57%
4 Casi Siempre 15             14.29%
5 Siempre 78             74.29%
105           100.00%
¿Cuando solicita el credito viene otro funcionario 




1 Nunca -           0.00%
2 Pocas Veces -           0.00%
3 A veces 6               5.71%
4 Casi Siempre 3               2.86%
5 Siempre 96             91.43%
105           100.00%
¿Su analista le explica sobre las características del 






Tabla 16  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 16 se muestra que de los clientes encuestados sobre si se 
sienten perjudicados cuando su analista no les explica su cuota, su interés y 
la fecha de pago respondieron que siempre el 22.86%; casi siempre el 17.14; 
14.29% que a veces; 11.43% respondió que pocas veces y el 34.29% contesto 
que nunca. 
Tabla 17  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 17 se muestra que el 71.43% de los clientes encuestados 
respondió que siempre su analista le comenta sobre los beneficios del crédito; 
el 8.57% respondió que casi siempre; el 11.43% que a veces y el 8.57% que 




1 Nunca 36             34.29%
2 Pocas Veces 12             11.43%
3 A veces 15             14.29%
4 Casi Siempre 18             17.14%
5 Siempre 24             22.86%
105           100.00%
¿Usted se siente perjudicado cuando su analista no 




1 Nunca 9               8.57%
2 Pocas Veces -           0.00%
3 A veces 12             11.43%
4 Casi Siempre 9               8.57%
5 Siempre 75             71.43%
105           100.00%
¿Su analista al momento de tramitar el crédito 






Tabla 18  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 18 se muestra que el 74.29% respondió que su analista si le 
comento sobre los efectos del incumpliendo de pago; el 17.14% respondió 
que casi siempre; el 2.86% a veces y el %5.71% contesto que no fue 
comentado sobre los efectos del incumplimiento de las cuotas. 
Tabla 19  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 19 se muestra que el 60% de los clientes encuestados 
respondió que siempre su analista les recuerda el pago de su cuota; el 28.57% 
casi siempre; el 5.71% a veces y el 5.71% que su analista nunca les recuerda 





1 Nunca 6               5.71%
2 Pocas Veces -           0.00%
3 A veces 3               2.86%
4 Casi Siempre 18             17.14%
5 Siempre 78             74.29%
105           100.00%
¿Su analista al momento de tramitar el crédito 
solicitado le comenta sobre los efectos del 




1 Nunca 6               5.71%
2 Pocas Veces -           0.00%
3 A veces 6               5.71%
4 Casi Siempre 30             28.57%
5 Siempre 63             60.00%
105           100.00%






Tabla 20  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 20 se muestra que el 57.14% de los clientes encuestados 
respondió que si recibió a través de otro medio el recordatorio del pago de 
sus cuotas; el 20% que casi siempre; el 11.43% que a veces; el 5.71% que 
pocas veces y nunca recibieron por otro medio el recordatorio de la fecha de 
su pago. 
Tabla 21  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 21 se muestra que el 14.29% de los clientes encuestados 
respondió que si fue notificado que su cuota se encontraba vencida después 
de haber cancelado; el 2.86% que casi siempre; el 25.71% que a veces; el 
14.29% pocas veces y el 42.86% de los clientes encuestados contestó que 
Cantidad %
1 Nunca 6               5.71%
2 Pocas Veces 6               5.71%
3 A veces 12             11.43%
4 Casi Siempre 21             20.00%
5 Siempre 60             57.14%
105           100.00%
Cuando su analista de créditos no le hace recordar 
el pago de su cuota ¿otro funcionario de Micredito 
le notifica a través de otro medio (llamadas 




1 Nunca 45             42.86%
2 Pocas Veces 15             14.29%
3 A veces 27             25.71%
4 Casi Siempre 3               2.86%
5 Siempre 15             14.29%
105           100.00%
¿Después de realizado el pago de su cuota fue 







nunca fue notificado que su cuota se encontraba vencida después de realizar 
su pago. 
Tabla 22  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 22 se muestra que de los clientes encuestados el 8.57% 
respondió que si se retrasó en el cumplimiento de sus cuotas; el 5.71% casi 
siempre; el 11.43% a veces; el 51.43% pocas veces y el 22.86% nunca tuvo 
problemas con el atraso de sus cuotas. 
Tabla 23  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 23 se muestra que de los clientes encuestados el 54.29% 
respondió que sí es un factor relevante la disminución de sus ingresos y/o 
ventas para el cumplimiento de sus pagos; el 34.29% casi siempre; el 5.71% 
Cantidad %
1 Nunca 24             22.86%
2 Pocas Veces 54             51.43%
3 A veces 12             11.43%
4 Casi Siempre 6               5.71%
5 Siempre 9               8.57%
105           100.00%
¿Durante el tiempo de su cronograma de pagos Ud. 




1 Nunca 3               2.86%
2 Pocas Veces 3               2.86%
3 A veces 6               5.71%
4 Casi Siempre 36             34.29%
5 Siempre 57             54.29%
105           100.00%
¿Cree Ud. que es un factor relevante la 
disminución de sus ingresos y/o ventas en el 






a veces; el 2.86% pocas veces y el 2.86% no cree que sea un factor relevante 
para el cumplir con la obligación de sus cuotas. 
Tabla 24  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 24 se muestra que el 20% de los clientes encuestados contesto 
que casi siempre antepone cancelar su cuota de otras entidades mejor 
posicionadas en el mercado por delante de Micredito; el 5.71% a veces; el 
25.71% pocas veces y el 48.57% de los encuestados respondió que no 
antepone pagar a otras entidades antes que a Micredito. 
Tabla 25  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 25 se muestra que de los clientes encuestados el 68.57% 
respondió que la información que recibió sobre fecha e importe de pago para 
cumplir con sus cuotas no fue clara; el 20% casi siempre; el 5.71% a veces y 
Cantidad %
1 Nunca 51             48.57%
2 Pocas Veces 27             25.71%
3 A veces 6               5.71%
4 Casi Siempre 21             20.00%
5 Siempre -           0.00%
105           100.00%
¿Ud. antepone cancelar las cuotas a otras 
entidades que se encuentran mejor posicionadas 




1 Nunca 72             68.57%
2 Pocas Veces -           0.00%
3 A veces 6               5.71%
4 Casi Siempre 21             20.00%
5 Siempre 6               5.71%
105           100.00%
¿Considera que la información que recibió sobre la 
fecha e importe de pago fue clara para el 






el 5.71% respondió que si fue clara la información de fecha e importe para 
cumplir con el pago de sus cuotas. 
Tabla 26  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 26 se muestra que el 48.57% de los clientes encuestados 
respondió que no son accesibles las modalidades de pago para cumplir con 
sus cuotas; el 14.29% pocas veces; el 20% a veces; el 2.86% casi siempre y 
el 14.29% respondió que si son accesibles los canales de pago para cumplir 
con sus obligaciones. 
Tabla 27  
Resumen de datos sobre el nivel de morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 27 se muestra que el 20% de los clientes encuestados 
respondió que la falta de compromiso si es un factor para el atraso en su pago; 
el 8.57% casi siempre y a veces; el 17.14% pocas veces y el 45.71% contesto 
que el atraso en las cuotas no se debe a la falta de compromiso. 
Cantidad %
1 Nunca 48             45.71%
2 Pocas Veces 18             17.14%
3 A veces 9               8.57%
4 Casi Siempre 9               8.57%
5 Siempre 21             20.00%
105           100.00%
¿Considera que el atraso en el pago de sus cuotas 






4.1.4. Evaluar la influencia de las políticas de colocación en la morosidad de los 
prestatarios 
Tabla 28  
Detalle de relación del cumplimiento de las políticas en la morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 28 podemos observar que la relación es sobre el nivel de 
cumplimiento de las políticas de colocaciones entre los clientes que no se 
encuentran en mora y los que están en mora. La política sobre los montos de 
los créditos apreciamos que tanto morosos como no morosos cumplieron al 
100%. La política sobre los plazos el 95% de los clientes no morosos 
cumplieron con la política, mientras que el 5% no cumplió; de los clientes 
que se encuentran en mora el 89% si cumplió con la política y el 11% de ellos 
no cumplió con la política establecida. El nivel de cumplimiento de la política 
de garantías de los clientes no morosos el 73% si cumplió, mientras que el 
27% no cumplió con la política y sobre los clientes en mora, el 25% cumplió 
y el 75% no cumplió con esta. Sobre el nivel de cumplimento sobre la 








MONTO MIN Y MAX DESEMBOLSADOS POR 
TIPO DE CREDITO 100% 0% 100% 0%
PLAZOS DE VENCIMIENTO POR TIPO DE 
CREDITO 95% 5% 89% 11%
CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS POR TIPO 
DE CRÉDITO (PROMEDIO) 73% 27% 25% 75%
NIVELES DE APROBACIÓN POR TIPO DE 
CREDITO 82% 18% 29% 71%
CUMPLIMIENTO DE SOLICITUD DE 
DOCUMENTACIÓN POR TIPO DE CRÉDITO 82% 18% 32% 68%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE 
POLITICAS 86% 14% 55% 45%
CREDITOS NR1, NR2 Y RAT - 
MOROSIDAD
DETALLE DE POLITICAS MICROFINANCIERA 
MICREDITO




aprobación de los créditos, en el tramo de clientes no morosos el 82% 
cumplió y el 18% no cumplió; en el rango de no morosos el 29% si cumplió, 
mientras que el 71% no cumplió con la política. El cumplimiento de la 
política de documentación requerida el 82% de los clientes no morosos 
cumplió y el 18% no la cumplió; mientras que los clientes que se encuentran 
en mora el 32% cumplió con la política y el 68% de ellos no cumplió. 
Tabla 29  
Relación del cumplimiento de las políticas en la morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 29 podemos observar que existe una relación directa entre el 
cumplimiento de las políticas de colocaciones y la morosidad de los 
prestatarios de la empresa Micredito SAC, ya que, del total de la muestra, 
110 clientes cumplieron con las políticas y tienen la calificación de No 
morosos, mientras que sólo 31 clientes que si cumplieron las políticas se 
encuentran en calidad de Morosos. Por otro lado, 47 clientes que 
incumplieron las políticas se encuentran como No morosos y 126 clientes se 





Nro % Nro %
Si 110 70.06% 31 19.75% 141
No 47 29.94% 126 80.25% 173








4.2. Prueba de hipótesis 
A continuación, mostraremos el resultado de la prueba del Chi cuadrado. 
Tabla 30  
Tabla cruzada – Incumplimiento de las políticas crédito con la morosidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al observar Tabla N° 30, la proporción de clientes morosos que no 
cumplieron con las políticas crediticias difieren significativamente de los no 
morosos, tal y conforme lo confirma la Prueba Chi Cuadrado con corrección 










Nro % Nro %
Si 26 24% 5 11% 31
No 84 76% 42 89% 126
Total 110 100% 47 100% 157
Total
No Morosos que no 
cummplieron politica
Morosos que  no Cumplieron Politica
Si No




4.3. Discusión de resultados 
De acuerdo con el primer objetivo se analizó las políticas de colocaciones 
realizadas en el presente proyecto, que se corrobora con la Tabla N° 29, se pudo 
observar que el 80.25% de los clientes que no las cumplieron al momento de 
otorgar los créditos, se encuentran en estado de morosidad; lo cual se sustenta con 
lo mencionado por Guillén (s.f.), quien tomando como base los estudios de Stigliz 
y Weiss (1981), comprueba que las políticas relacionadas a las garantías, plazos 
y tasas de interés mal implementadas se traducen en mayor índice de morosidad 
al atraer clientes de mayor riesgo. Además, se difiere con la opinión de Castro, J 
y Elías, R. (2017), quienes indican que el cumplimiento de las políticas 
establecidas en una entidad micro financiera no son determinantes para el 
incremento de la morosidad. Este argumento, se pudo contrastar ya que el 70.06% 
de clientes que cumplieron con las políticas establecidas se encuentran al día en 
sus pagos; es decir en situación de no moroso. 
 
De acuerdo con el segundo objetivo que concierne al incumplimiento crediticio 
de los prestatarios, se pudo establecer que el 45.86% de los clientes se encuentran 
clasificados en categoría RAT (Tabla N° 10), concordando con lo propuesto por 
Núñez (2013), quien indica que el promedio de morosidad ocasionada por errores 
de la organización financiera es el 40%, principalmente por la inexistencia de las 
políticas, objetivos y normas crediticias en la etapa del otorgamiento y 
recuperación de los créditos. 
 
De acuerdo con el tercer objetivo con respecto a los factores que originan los 




disminución de los ingresos o ventas es uno de los más importantes para los 
clientes con un 54.29%, corroborándose de esta forma lo concluido por Condoy, 
K (2017), que en base a la muestra evaluada indicaba que la impuntualidad de 
pago por parte de los clientes se debe a la baja recaudación en sus ventas. Por lo 
tanto, una disminución en los ingresos de los clientes conlleva a que estos se vean 
forzados a incumplir con sus obligaciones de pago. 
 
Finalmente, con el cuarto objetivo respecto a la influencia que tienen las políticas 
de colocaciones con la morosidad, se pudo evaluar en la Tabla N° 28 que el no 
cumplir con las políticas de colocaciones como garantías, tenemos que el 75% de 
los clientes que se encuentran en mora incumplieron esta política, de los niveles 
de aprobación el 71% de los clientes morosos incumplieron la política y de la 
documentación requerida de los clientes morosos el 68% de estos incumplió la 
política, por esto es mucho más probable que los créditos caigan en mora al 
incumplir con estas políticas, por lo tanto en concordando con Canaza, R. (2017), 
comprueba que la primera etapa en la colocación de los créditos es fundamental 
para su recuperación , por lo que si se evalúa correctamente tanto cualitativa como 












 El incumplimiento de las políticas de colocaciones contribuye de forma negativa a la 
morosidad de los prestatarios de la empresa Micredito SAC, el 33% (1,336 clientes) de 
la cartera se encuentra con problemas de pago, en el estudio se demostró que, de una 
muestra de 314 clientes, el 80.25% de 157 prestatarios con quienes no se aplicaron 
correctamente las políticas en la gestión de su crédito, han incumplido con el pago de 
las cuotas, cayendo en estado de Morosidad. Así mismo, de 157 clientes, el 70.06% con 
quienes si se aplicaron correctamente las políticas, se encuentran en estado de No 
moroso, cumpliendo con las cuotas de forma regular (Tabla N° 29). 
 En el análisis de las políticas de colocaciones de la empresa MICREDITO SAC, se 
encontró que la única política que presenta un cumplimiento del 100% tanto para 
clientes morosos como no morosos se refiere a los montos mínimos y máximos 
desembolsados por tipo de crédito, por lo que dicha política presenta un impacto nulo 
en el estudio de la morosidad; por otro lado, entre las políticas que presentan un impacto 
significativo en la morosidad destacan el incumplimiento de las garantías por tipo de 
crédito, con un 75% de clientes morosos; la política referida a los niveles de aprobación 
por tipo de crédito, con un 71% de clientes morosos; el incumplimiento de la 
documentación requerida por tipo de crédito, con el 68% de clientes morosos y los 
plazos de vencimiento por tipo de crédito con el 11% de clientes morosos (Tabla N° 
29). 
 Los niveles de incumplimiento crediticio de los prestatarios de la empresa, indicaron 
que del total de clientes evaluados el 50% se encuentra no moroso mientras que el otro 
50% presenta un estado de morosidad; sin embargo, se destaca que los créditos 




S/ 700 420,00 soles (59.71% del total desembolsado); mientras que los créditos que se 
encuentran en clasificación NR1, NR2 y RAT, es decir en estado de morosidad, 
representan un importe de S/ 472 581,35 soles (40.29% del total desembolsado) como 
se puede apreciar en la Tabla N° 10. 
 Los factores que originan los índices de morosidad de la empresa Micredito SAC 
señalados por los clientes son de carácter interno de la entidad tales como la 
información que recibió sobre la fecha e importe de pago con un 68.57% de clientes 
que respondieron que la información que recibió no fue clara para cumplir con sus 
obligaciones de pago (Tabla N° 25), las facilidades para el pago de las cuotas 
(modalidad de pago) en un 48.57% de los clientes que expresaron que los canales de 
pago no son los adecuados (Tabla N° 26) y la disminución de los ingresos o ventas 
como factor externo con el 54.29% de los clientes expresaron que una disminución en 
sus ingresos y/o ventas afecta en para el cumplimiento de sus pagos (Tabla N° 23). 
 Finalmente, se ha comprobado que existe una correlación entre el incumplimiento de 
las políticas de colocaciones y la morosidad de la empresa Micredito SAC en Trujillo, 
año 2018. De acuerdo al resultado obtenido en la prueba Chi Cuadrado que ha sido 











 Se debe realizar un seguimiento constante al cumplimiento de las políticas de 
colocaciones, endureciendo sus procedimientos de control interno para el otorgamiento 
de los créditos. 
 
 Se deben mantener actualizadas las políticas de colocaciones, incluyendo 
periódicamente los nuevos productos crediticios que tiene en campaña, en concordancia 
con las nuevas exigencias del mercado. 
 
 Se recomienda establecer procedimientos para la segmentación de los clientes teniendo 
en cuenta el nivel de incumplimiento crediticio de los mismos, con la finalidad de 
reducir el riesgo de incobrabilidad.  
 
 La Entidad debe revisar los resultados de la presente investigación, con la finalidad de 
que sirva como base de referencia para conocer los factores que dan origen a la 
morosidad, y así puedan crear alternativas de solución para su mitigación. 
 
 Finalmente, se recomienda que la empresa brinde capacitación e inducción a los 
analistas de créditos; para que logren realizar una correcta evaluación de los clientes y 
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MONTOS PLAZOS GARANTÍAS APROBACIÓN
Se determinará de acuerdo a la
evaluación del cliente:
Micronegocio: Mensual
SIN GARANTIA, con domicilio






Micronegocio: S/ 300. a S/
50,000.
Dependiente: Mensual
SIN GARANTIA, con domicilio




de Tienda (con Memo de
Autonomía): Con cartera -
Analista o Recaudador y 
Dependiente: S/ 300. a S/
30,000.
ACPAM: Vcto. único una cuota
a 90dias
GARANTIA NO PREFERIDA,
nivel 1 (inmueble no inscrito, con
carga o gravamen y/o propiedad
vehicular de uso comercial inscrita
en RRPP), hasta S/ 8,000.00.
Sin Cartera - mínimo 3
integrantes, hasta S/ 5,000.
ACPAM: S/ 500. a S/ 20,000. Inclusión: Quincenal
GARANTIA NO PREFERIDA,
nivel 2 (inmueble inscrito en
RRPP), hasta S/ 20,000.00.
NIVEL 2 Jefe de Segmento:
Nivel 1 + Jefe de Segmento,
hasta S/ 10,000.
Inclusión: S/ 500. a S/ 15,000. Administrativo: Mensual
GARANTIA REAL, hipotecaria,
mayor a S/ 20,000.00.
NIVEL 3 Gerencia de
Créditos: Nivel 2 + Gerencia
de Créditos, hasta S/ 20,000.
Administrativo: S/ 500. a S/
10,000.
Quincenal: Cuota fija.
Vencimientos cada 15 días. Con
periodo de gracias hasta 15 días.
NIVEL 4 Gerencia General:
Nivel 3 + Gerencia General,
hasta S/ 30,000.
Mensual: Cuota fija.
Vencimientos cada 30 días o a
fecha fija. Con periodo de
gracias hasta 30 días.
NIVEL 5 Directorio: Nivel 4
+ Directorio, hasta S/ 30,000.
A una Cuota: Vencimiento único,
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CLIENTE ASESOR DE NEGOCIOS
Cuando es Persona Natural
Formato de Solicitud de Crédito PYME firmada por los
participantes del crédito.
DNI vigente de todos los participantes del crédito.
Formato de Evaluación de Campo que sustente la capacidad
de pago del cliente.
Sustento del domicilio real de los participantes.
Croquis de ubicación del negocio y domicilios de titular y
garante.
Sustento del giro de negocio y punto de venta con
antigüedad mínima de 1 año.
Fotografías con GPS activo de domicilio.
Sustento de garantía (según corresponda). Fotografías de los participantes del crédito.
Dos (2) referencias personales y comerciales del solicitante.
Cuando es Persona Jurídica Formato de Evaluación Integral.
Copia simple de Escritura Pública de Constitución
de la empresa.
Reporte de central de riesgo de los participantes del crédito.
Vigencia de Poder a favor de los Representantes
Legales (antigüedad 1 mes).
Historia Crediticia e Historial del último crédito de los
participantes.
DNI(s) del(os) Representante(s) Legal(es).
Cruce de información según enlaces de verificación de
Intranet,
Recibo de servicios del local comercial de la
empresa y del domicilio del(os) Representante(s).
Cronograma y último comprobante de pago, o referencias
financieras, de la(s) entidad(es) donde el cliente presente
endeudamiento directo.
Declaración jurada de impuesto a la renta del
último año cerrado y los 3 últimos PDTs.
Formato de Verificación de Campo realizado por
colaborador distinto al que evalúa.
Estados Financieros firmados por el contador de la 
empresa con una antigüedad menor a 3 meses.
Formato de Declaración Jurada Patrimonial para los créditos
sin garantía.
En caso que destino de préstamo fuera para
construcción: documentos de sustento de obra.
Si los accionistas y Representante(s) Legal(es) de
la empresa presentan deudas en el sistema
financiero se debe probar los ingresos con los








Anexo 4  
Ficha de Análisis documental 
 
N° DOCUMENTOS ACPAM ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE MICRONEGOCIO INCLUSIÓN
Presentar por cliente 
Copia de DNI X X X X X
Recibo de luz o reporte web de Distriluz X X X X X
Licencia de funcionamiento X
Ficha RUC X
Declaración jurada de impuesto a la renta y 3 ultimos PDT X
EE.FF < 3 meses X
Facturas o boletas de compra y venta X X
Libreta de apuntes X X
SOAT, tarjeta de circulación, Revisión Técnica, Brevete, Record de Papeletas X
Recibo por honorarios
Garantia
Titulo de propiedad , mas copia literal de dominio X X
Búsqueda Registral Simple X X
Tarjeta de propiedad y consulta vehicular SUNARP X X
presentar por analista 
Formato de Solicitud de Crédito PYME X
Croquis X X X
Fotografías con GPS activo de domicilio X X X
Fotografías de los participantes del crédito X X
Dos (2) referencias personales y comerciales X X
Formato de Evaluación Integral X X X
Reporte de central de riesgo X X X
Historia Crediticia e Historial del último crédito X X X
Cruce de información X X X
Cronograma y último comprobante de pago, o referencias financieras X X X
Formato de Verificación de Campo X X
Formato de Declaración Jurada Patrimonial X X X
VALORADOS
contrato de crédito X X X X X
Contrato de Préstamo X X X X X
Pagaré X X X X X
Hoja de resumen X X X X X
Cronograma de pagos X X X X X
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Listado de clientes no morosos 















P1101011 GONZALES GARCIA, MANUEL LEANDRO NO NO 
P1101010 MUÑOZ PLASENCIA, LUIS ANGEL NO NO 
P1101008 MIRANDA CASTILLO, ORLANDO NO NO 
P1101006 MONTOYA RODRIGUEZ, INES MARCIANO NO NO 
P1101007 ALVA JAVE, VICTORIA YSABEL NO NO 
P1101004 PLASENCIA CHIGNE, SANTOS IGNACIO SI SI 
P1101003 RODRIGUEZ ABANTO, MANUEL JESUS   SI SI 
P1101002 DIAZ QUINTANA, LUIS MAMFREDY NO NO 
P0600342 GRADOS AGUILAR, DOMINGO GERMAN SI SI 
P1100939 VEGA CHINCHAY, JOSE LEUTERIO SI SI 
P1100950 GALLARDO BOBADILLA, JAIME HEBERT NO NO 
P1100947 AMBROCIO DIAZ, VICTOR MANUEL NO NO 
P1100946 DEZA QUILCAT, SEGUNDO SANTOS NO NO 
P1100995 VILLALOBOS REYES, MANUEL JESUS SI SI 
P1100992 PLASENCIA CHAVEZ, PATRICIA ANGELINA SI SI 
P1100984 LEON PAUCAR, FRANCISCO SI SI 
P1100962 NUREÑA GUARNIZ, GOMER BENITO SI SI 
P1100959 PALACIOS YGLESIAS, MARCO ANTONIO NO NO 
P1100960 MENDOZA ARRESTEGUI, MARIO ROGER NO NO 
P1100958 URIOL PICHEN, ROSA YSABEL   NO NO 
P1100955 BRIONES DELGADO, MARTIN SI SI 
P1100954 AMAYA MINCHON, ELMER YANCARLOS SI SI 
P0600302 TORRES LEYVA, MARIA JULIA SI SI 
P0600314 GARCIA CASTILLO, JIMMY SI SI 
D0400158 VALDIVIEZO MARREROS, ROGER SI SI 
D0400173 HERNANDEZ TERAN, JULIA ROSA SI SI 
D0400172 RIOS REYES, ANDY VLADIMIR SI SI 
D0400177 SUSUKI ROJAS, ORLANDO HIROHITO   SI SI 
D0400190 RODRIGUEZ AVALOS, KARLA MILAGROS SI SI 
D0400187 CASTILLO VERA, JENNY LYZBETH SI SI 
D0400186 CONTRERAS TRUJILLO, ALICIA ELIZABETH SI SI 
D0400196 YEPES GUTIERREZ, CARLOS WILLIAM SI SI 
D0400205 URBINA ALBARRAN, DANIEL MAGOBER SI SI 
D0400211 QUIÑONES AVILA, NOE JAVIER SI SI 




D0100140 MELQUIADES CABALLERO, HERNANDO DIEGO SI SI 
D1000119 JULCA OTINIANO, OSCAR SI SI 
D1000228 MORILLO MONZON, DOMINGA ANICETA SI SI 
D1000236 VILLANUEVA BURGOS, ARTURO OLIVIER NO NO 
D0400106 ZEGARRA PESCORAN, SIGGIFREDO SANTIAGO SI SI 
D1000190 RUMAY LOPEZ, EVA ROSA SI SI 
D0200091 APONTE QUEZADA, JUAN CARLOS SI SI 
D0500028 MELENDEZ RAMIREZ, ELSA SI SI 
D1100127 MIRANDA PLASENCIA, JOHNNY MANUEL SI SI 
D1200202 HUALCAS PONCE, FRANCISCO NO NO 
D1000214 ARENAS CALDERON, SANTOS NICOLAS SI SI 
D1200200 ABURTO TRUJILLO, LUIS RICARDO SI SI 
D0600280 MENDOZA NARRO, ELVIRA SI SI 
D0600285 MEDINA TANTALEAN, JEANETTE ROSIBEL NO NO 
D0600265 RIOS AMAYA, JULIO CESAR SI SI 
D0700148 ROMERO GALINDO, LUCIA MARIBEL SI SI 
D1000232 MONTOYA VASQUEZ, CIPRIANO MARTIN NO NO 
D1000230 ROBLES VASQUEZ, MARIXA SI SI 
D1100129 LEON MORALES, DANY JAVIER SI SI 
D1000140 SANCHEZ MARCELO, MARIA JULIA SI SI 
D1200209 ESCUDERO VILLANUEVA, DEIBEN YHOJAN SI SI 
D1200179 VASQUEZ FLORES, MAURA SI SI 
D1200189 SERNAQUE LECCA, APOLONIA SI SI 
S1002536 CABRERA POLONIO, LORENA JAHAIRA SI SI 
S1203264 LOZANO GENOVEZ, CESAR CECILIO NO NO 
S0603974 PORTILLA MINCHOLA, JORGE ISIDRO NO NO 
S0402028 VILLARREAL RAMOS, NEYDER NO NO 
S0603989 CHIRINOS DELFIN, ANGEL VICENTE NO NO 
S0702279 HUANGAL MALCA, ROSA IRIS NO NO 
S0402107 LUJAN LOYOLA, JENNIFER DEMETRIA SI SI 
S1002507 ESPINOZA HUAMAN, WILSON ALBERTO SI SI 
S1002496 DURAN VASQUEZ, JOSE CESAR SI SI 
S0402115 CASTILLO ECHEVARRIA, ELMER IVAN SI SI 
S1002538 CORONEL TRUJILLO, VANI YUDITH SI SI 
S1002537 URTECHO ESPEJO, MARIA LORENA  SI SI 
S1101664 LEON GUTIERREZ, PATRICIA ROXANA SI SI 
S0102097 MONTOYA MALLQUI, BRIGITTE JACQUELINE NO NO 
S0603996 LUCANO LLICO, MARIA DEL PILAR NO NO 
S0102087 TISNADO CALDERON, JESUS SI SI 
S0102086 ROMERO MESTANZA, CARLOS AUGUSTO SI SI 
S0603983 VALDERRAMA CABANILLAS, MARLON ERIC SI SI 




P0600338 PUEMAPE VASQUEZ, BETSSY MAELIN  SI SI 
P0600335 TERRONES HUAMANCHAY, MARIA NICOLASA SI SI 
P0600340 VASQUEZ MOSTACERO, ERIKA NOELIA SI SI 
P0600344 PAREDES RAMIREZ, TREYZI GRISELDA SI SI 
P0600356 HERRERA MONTALVO, MARIA TERESA SI SI 
P0400492 ESPINOZA COTRINA, JOSE ASUNCION   NO NO 
S1203240 PINO MAGUIÑA, ELVIS SEGUNDO NO NO 
S0603985 SEGURA RIOS, FELIPE NO NO 
S0402058 BLAS MAURICIO, MARLON ENRIQUE  NO NO 
S0603995 CHAVEZ SANCHEZ, JOSE LUIS NO NO 
S1203245 PAZ INGA, MANUEL EPIFANIO SI SI 
S0501281 VILLANUEVA AGUILAR, JOSE GIL SI SI 
S1203246 ESCUDERO LOPEZ, HERMES SI SI 
S0603990 VARGAS SANCHEZ, RONALD PAUL SI SI 
S0604020 SIPIRAN AQUINO, VICTOR AMADO SI SI 
S0402104 VARGAS VERA, CARLOS ALBERTO SI SI 
S0501301 BRAVO GARCIA, AUDIAS ATANACIO SI SI 
S0402083 AZAÑERO JOAQUIN, EXSEQUIEL SI SI 
S0501298 SILVA VALERA, LIBORIO SI SI 
S0402085 VARGAS PAREDES, VLADIMIR MANUEL SI SI 
S1203254 ABURTO CARRERA, ROY DENNIS SI SI 
S0702322 ACOSTA CISNEROS, JOHNNY ROMAN SI SI 
S1203257 CONTRERAS TORRES, SANTOS GERARDO SI SI 
S0402077 SANCHEZ TOLENTINO, ORLANDO DIUNIOR SI SI 
S0604013 DELGADO RONDON, JULIO CESAR SI SI 
S0604012 ARAUJO FERNANDEZ, RICHARD ALEXANDER SI SI 
S1203255 REYES ALTAMIRANO, GABRIEL EDUARDO SI SI 
S0501303 MORA SERIN, VICENTE SI SI 
S0501304 REYES JULCA, ROBERT ANTONIO SI SI 
S0604029 BRICEÑO POLO, JAVIER SI SI 
S0402116 CARMONA ESCAMILO, HECTOR MANUEL SI SI 
S0402114 ROSALES BAUTISTA, JANTY PLACIDO SI SI 
S0402082 CABANILLAS CASTAÑEDA, MILER   SI SI 
S0702331 RODRIGUEZ ASENCIO, EDWIN YOSEMAR SI SI 
S1101665 VASQUEZ SAAVEDRA, JOSE NO NO 
S1101666 TISNADO CAMACHO, LAURA ISABEL NO NO 
S0702316 RUBIO VARGAS, WALTER CARMEN NO NO 
S0702314 QUISPE OROCHE, JOSE LORENZO NO NO 
S0603991 MIGUEL OCAS, WALTER HIPOLITO NO NO 
S1101658 CHAVEZ DIAZ, SANTOS RUBEN SI SI 
S0402008 CONTRERAS ALAYO, JUAN CELSO SI SI 




S0402017 BASILIO VALVERDE, LILIANA MARITZA SI SI 
S1002532 CHAVEZ ZAVALA, YOVANA VANESSA   SI SI 
S0402084 MENDOZA AGUILERA, ELIZABETH SI SI 
S0702334 SANTISTEBAN CAJUSOL, EBERTH NO NO 
S0702337 BANCES VILCHEZ, JORGE ANTONIO NO NO 
S0702338 MENDOZA TINEO, JORGE NO NO 
S0702326 PISFIL TORRES, FIDEL NO NO 
S0702321 NUÑEZ ARIAS, MIGUEL ANTONIO NO NO 
S1400001 GADEA GUILLEN, MERARDO SI SI 
S0401978 VILLEGAS SANCHEZ, JAVIER ANIBAL SI SI 
S1101670 MIRANDA BOBADILLA, HILVER ALADINO NO NO 
S1002528 CHILON DE GUTIERREZ, CARMEN LUZ NO NO 
S1300069 CHAVEZ MARIN, TEONILA NO NO 
S1002530 CASTRO CREBALU, OFELIA   NO NO 
S1203227 BAYLON CRUZ, MARINA NO NO 
S1002515 RAMIREZ GUTIERREZ, JUAN SI SI 
S1203249 LOPEZ JUAREZ, JORGE SI SI 
S0402043 CONTRERAS SALDAÑA, EVELYN PAOLA SI SI 
S0402021 QUISPE AGREDA, ANDREA LUCIANA  SI SI 
C0306617 SOLANO SALGADO, LILIANA DELICIA SI SI 
C0105268 CORMAN PEREZ, MAGDALENA SI SI 
C1005297 SALVATIERRA CASTRO DE RUBIO, EDHIT ARLE SI SI 
C1005258 ZUÑIGA PALACIOS, REY ISMAEL SI SI 
C0605386 GUZMAN LECCA DE SEGURA, NANCY LUZ SI SI 
C1005266 GUTIERREZ GARCIA, IDES NO NO 
C1005260 APARICIO CASIANO, ROSARIO AMADA NO NO 
C1005210 SALVATIERRA CASTRO DE RUBIO, EDHIT ARLE NO NO 
C1103755 PAULINO SAGASTEGUI, ANA CECILIA NO NO 
C1005236 SICCHA SANDOVAL, SANTOS SI SI 
C1005242 DAGA PEREZ, CARMEN GRACIELA SI SI 
C1005271 QUINTANA LOYOLA, ELIZABETH RAQUEL SI SI 
C0407293 MINCHOLA DIONICIO, MAYRA MILEYDI SI SI 
C0407277 YARLEQUE ALAYO, CINDI FIORELLA SI SI 
C0407291 CONTRERAS VILLEGAS, LESDI YUDITH   SI SI 
C1005295 PAREDES CARBAJAL, EMERITA FLAVIA SI SI 
C1005298 GOMEZ DE PEREZ, PAULINA SI SI 
C0407312 FERREL AVALOS, WALTER ALBERTO   SI SI 
C0407309 ABANTO PASCUAL, YSELA YVETT  SI SI 






Anexo 6  
Listado de clientes morosos 













 POLÍTICAS  
D1200324 ALVA PRETEL, HENRY EUNER NO NO 
D0100210 MARTIN PELAEZ, GLEIMER NO NO 
C0203759 TORRES TORRES, CARLOS ALEZ NO NO 
C1202931 NAVARRETE CAMACHO, JUAN CARLOS NO NO 
C0203762 BARRANTES DE LA CRUZ, EDELCIRO NO NO 
D1200324 QUEZADA VILLANUEVA, ELADIO JOEL NO NO 
D0100210 AVILA VENTURA, HILDER NO NO 
D0700220 MEDINA CHILON, MARCOS HUMBERTO   NO NO 
S1002383 NIETO SEBASTIAN, CESAR ANTONIO NO NO 
C0403520 GARCIA VALDIVIA, JOSE NO NO 
S0702069 RAMIREZ NARVA, ROGER ALBERTO SI SI 
S1101585 CARRION SILVA, CARLOS JOSE NO NO 
S0702062 GUERRERO PIZARRO, SUSI DEL ROCIO NO NO 
S1002371 ZAVALETA VALDEZ, LUIS ALBERTO NO NO 
S0802233 VIGO HERNANDEZ, JULIO ISAIAS NO NO 
S0702058 CHAVEZ ABANTO, NATIVIDAD ADRIANO SI SI 
S0702057 SANTAMARIA CRISPIN, JUAN GABRIEL NO NO 
S0702049 ZAPATA MARTOS, SARA STEFANNY NO NO 
S0802214 GUEVARA CHIRINOS, LUIS ALBERTO NO NO 
S0100072 LOPEZ ESCOBEDO, MARGARITA MARIBEL NO NO 
S0100069 SILVA RONDO, ZOILA ROSA NO NO 
S0200089 ROBLES CASTRO, ESNEYDER RUBEN NO NO 
S0200088 VASQUEZ SANCHEZ, YESENIA MERCEDES NO NO 
S0200087 REBAZA ARIAS, JHONY WALTER NO NO 
S0802190 LLICAN GUANILO, JORGE LUIS NO NO 
S0200086 DE LA CRUZ DIESTRA, JHIMMY ABELARDO NO NO 
C0805666 CUEVA BRAVO, VICTORIANO NO NO 
S1002278 TORIBIO LIZANA, OSWALDO SI SI 
S0702017 PAICO AZCARATE, RONALD PAUL NO NO 
S0802176 MARTINEZ OLANO, TEOFILO FRANCO NO NO 
S0400166 QUESADA GUERRA, ROALD EDWIN NO NO 
S0702009 ROJAS CABRERA, JOSE CATALINO SI SI 
S0802168 JAVIER SOTO, ROCIO DEL PILAR SI SI 
S0802167 SALDAÑA MARIN, LISSET PATY NO NO 
S0603683 QUIROZ SOLORZANO, MARIA LUISA NO NO 




S1101455 VELARDE PUMAYALLA, LUIS VALDEMAR NO NO 
S0100029 PIZAN MEDINA, NICOLAS NO NO 
S0701976 CASTRO SANTA, CRUZ DALILA SI SI 
S1300056 CRISOSTOMO AQUINO, RICARDO SI SI 
S0603676 HUACCHA VILLAR, JOSE GUILLERMO SI SI 
S0802150 LOPEZ PORTALES, ANITA KATHERINE NO NO 
S0401821 PRETELL VERDE, JOSE LUIS NO NO 
S0802075 AZAÑERO MOSTACERO, MILTON ALEXANDER NO NO 
S0701925 HERNANDEZ REVILLA, JOSE ANDRES NO NO 
S1002139 GUEVARA VARGAS, RUTH ZARAI NO NO 
S0301320 ARANDA RAMOS, EFRAIN PEDRO ROOSVELT NO NO 
S1202925 LOPEZ VILLANUEVA, OMAR NO NO 
S0701922 CORREA BECERRA, LARRY EDUARDO NO NO 
C0902685 MARCOS ALBITES, CRISTINA NO NO 
S0202469 SANCHEZ JAUREGUI, PORFIRIO EDIN NO NO 
S0902858 SIFUENTES RODRIGUEZ, GILBERTO LEONIDAS NO NO 
C1005209 ALFARO RODRIGUEZ, YULIANA MARISOL   NO NO 
C0404664 CERNA QUEZADA, ANTONIO OSWALDO NO NO 
C0404591 CRUZ CORONEL, NELCER NO NO 
C0404544 RAMIREZ GUTIERREZ, CARLOS NO NO 
C0404733 ROMAN CRUZ, ARLIN NO NO 
C0404693 TRUJILLO ZAVALETA, EMERSON NO NO 
C0404543 ALCANTARA ARAUJO, MARIA ANITA NO NO 
C0404695 SAAVEDRA GAMBOA, MIGUEL NO NO 
C0404720 AVALOS LIZARRAGA, ABELINDA NERI NO NO 
C0404726 RABANAL MACEDO, MANUEL ANTHONY NO NO 
C0404805 NAMOC PLASENCIA, MIRIAM ELIZABETH NO NO 
C0404806 GIL RODRIGUEZ, MIRIAM KARITO NO NO 
C0203759 NAVARRO ORBEGOSO, SANTOS TOMASA  NO NO 
C1202931 CRUZADO CAMPOS, MARINO NO NO 
C0203762 PAREDES CASTILLO, ANGEL MARCOS NO NO 
C0705460 PLASENCIA CRUZ, ERIKA VILMA NO NO 
C0705204 QUISPE LOZANO, SANTOS ELMER NO NO 
C1004612 BLAS REYES, DOMINGA NO NO 
C0546400 CHAVEZ VIGO, MARIA ISABEL NO NO 
S0702285 CABANILLAS GARCIA, JOSE DE LA ROSA SI SI 
S0102113 ARAUJO VALENCIA, JULIA SI SI 
S0102114 CRUZ LAVADO, ERICK JUAN SI SI 
C0202814 GALARRETA GUTIERREZ, EDUARDO EMERSON SI SI 
C0604720 SANGAY CABRERA, JUANA ISABEL SI SI 
C0503673 SANCHEZ ARAUJO, JOSE CRESENCIO SI SI 




S0801543 MOLINA ALVA, SEGUNDO ARNALDO NO NO 
P0700202 TORRES ROMERO, IVONNE DEL CARME NO NO 
C0604724 SANCHEZ AMAYA, CARMEN ROSALINDA NO NO 
P0400093 BACILIO CASTRO, ETELVINA NO NO 
C0503681 RIOS ARZABE, SEGUNDO MAXIMO NO NO 
C0202820 LLAURE NAVIZ, JULIANA ARMENCIA NO NO 
C0604740 LEAL DIAZ, ANA CECILIA NO NO 
C0503685 SANDOVAL CASAS, NICOLAS NO NO 
C0902296 CHAVEZ SANCHEZ, SHARON NO NO 
C0202841 RODRIGUEZ CARBONELL, MARTIN CIPRIANO NO NO 
C0604757 CARDENAS CASTILLO, VICTOR MANUEL NO NO 
C0305876 RODRIGUEZ VILLANUEVA, LUIS ALBERTO NO NO 
S0401554 PUELLES AMAYA, JAIME VICTOR NO NO 
C0604770 CHIRINOS MEDINA, FLORENCIO JAVIER NO NO 
C0104073 TUMBAJULCA LAVADO, MARCELINA NO NO 
C0403850 TIRADO SARMIENTO, INGRYD ROSSELLIT NO NO 
C0202852 CERNA LUIS, ADOLFO ELISEO NO NO 
C0503694 NAUCA LORENZO, SANTOS ABUNDIO NO NO 
C0305881 LAZARO MEREGILDO, OLMAR GRIMALDO NO NO 
C0704471 CORREA NORIEGA, ANGELICA JULIANA NO NO 
C0104058 SALINAS RUIZ, YENNY ELIZABETH NO NO 
C0503691 CRESPIN GUERRA, ROSALIO NO NO 
C1202129 LOPEZ MORENO, TOMAS NO NO 
C0902306 ARIAS BRIONES, MARIA EMPERATRIZ SI SI 
C0104077 MARQUINA ARAUJO, ARLEY ROSMERY SI SI 
C0503698 MUÑOZ PEREZ, ANNETH ROCIO SI SI 
C0503701 TORRES BRICEÑO, VERONICA FEDELISA SI SI 
C0202861 GARCIA ALVARADO, RUFINO CRISTOBAL SI SI 
C0604786 OTINIANO MIRANDA, CESAR ROBERTO SI SI 
C0305895 RIOS PELAEZ, ELVIS HENDER SI SI 
C0604789 RUBIO HUACCHA, ELADIO ALEJANDRO NO NO 
C0305898 EUSTAQUIO SALIRROSAS, CESAR DANILO NO NO 
C0202870 ULLOA RAMOS, SANTOS BEMER NO NO 
S0603098 QUISPE ZAÑA, NILDA NO NO 
C0403875 AGUADO VALDEZ, VERONICA MILAGRO NO NO 
S0902514 BACILIO SALINAS, JUAN BENITO NO NO 
C0503700 SANCHEZ ESPINOZA, HILDA MABEL NO NO 
C0902310 MARIÑO ROSALES, ANA LUISA NO NO 
C0503715 RAMIREZ PASTOR, ESTHER FRANCISCA NO NO 
S0101644 GUTIERREZ ALONSO, WILMER WILSON NO NO 
C0503719 MIRANDA PIZARRO, ESTER ELISA NO NO 




P0400096 CONTRERAS FERNANDEZ, FIDEL MANUEL NO NO 
C0704484 CABANILLAS CASTREJON, DELIA ROSA NO NO 
C0403893 ZAVALETA MIMBELA, EVELYN YAJAIRA NO NO 
C0104094 REYES AVILA, CIRO ESTEBAN NO NO 
C0104093 MIRANDA RIOS, ADAN NO NO 
C0503725 SILVA BENITES, ADOLFO MAXIMO NO NO 
C0902313 YEPES GONZALEZ, MARIA ISABEL NO NO 
C1003144 RODRIGUEZ QUIROZ, MARGARITA DEL ROCIO NO NO 
C0604799 VASQUEZ RAMIREZ, ENORALMA MARDELIS NO NO 
C0403907 RUIZ MINCHOLA, MAGALI ARACELI NO NO 
C0104102 MAURICIO ASTO, EDITH GIOVANNA NO NO 
C0104107 VILLANUEVA MONZON, SANTOS AUXILIO NO NO 
C0202894 BENITES AVILA, CARLOS ROSENDO NO NO 
C0202895 PEREDA ALFARO, JOSE SANTOS SI SI 
C0305922 NICASIO CRUZ, MARCELINO SI SI 
C0104110 ROJAS CARBAJAL, RODOLFO MANUEL SI SI 
C0305931 ARQUEROS GAMBOA, YVAN DANTE SI SI 
C0902317 GONZALES AGUILAR, WILFOR VALDEMAR SI SI 
C0704493 ESPINOZA MALCA, ALINDOR SI SI 
C0604826 REGIS VALLADOLID, BRIZEIDA CLAUDIA LUZ SI SI 
C0305928 CRUZATE MARTINEZ, SEBASTIAN VICTOR NO NO 
C0403925 GARCIA SOLORZANO, FLOR MARUJA NO NO 
C0305934 RODRIGUEZ VALDERRAMA, NILDA CONSUELO NO NO 
C0403939 BLAS MORILLAS, CIRILO NO NO 
C0104132 VASQUEZ RAMOS, ENMA SUSANA NO NO 
C0104134 ESPEJO VEGA, REBECA BEATRIZ NO NO 
C0202927 QUEZADA ALVITEZ, ANDY HELI NO NO 
S1001674 RODRIGUEZ ABANTO, CARIN AYDE NO NO 
C0202923 MONZON LLAJARUNA, MARCOS SI SI 
C0104137 PALOMINO SEGURA, JORGE LUIS NO NO 
C0305946 ALVARADO BLAS, JUAN WILMER NO NO 
S0701546 VENTURA TERAN, JULIA DORALIZA NO NO 
C0305945 JIMENEZ BACILIO, FRANCISCO RONALD NO NO 
S0902566 CEDRON MORALES, MAURO GENARO SI SI 
C1202161 CAPA UGARTE, ELEAZAR NO NO 
C0403952 SANCHEZ TANTAQUISPE, RICARDO VI NO NO 
C0403931 VASQUEZ VEGA, MARIA YANINA NO NO 






Anexo 7  
Encuesta  
 
   I.               
 INSTRUCCIÓN: Marque con una "x" su respuesta, tomando en 








1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
N° Reactivos
1
¿Durante el trámite de crédito su analista le solicita DNI, recibo luz, boucher 
de  otros bancos, boletas, testimonio casa, otros?
2 ¿Con que frecuencia le visita su analista de créditos?
3
¿Cuando solicita el credito viene otro funcionario de Micredito a verificar 
su negocio?
4
¿Su analista le explica sobre las características del crédito que le otorga la
 entidad?
5
¿Usted se siente perjudicado cuando su analista no le explicó su cuota, su 
interés, y la fecha a pagar?
6
¿Su analista al momento de tramitar el crédito solicitado le comenta sobre sus 
beneficios?
7
¿Su analista al momento de tramitar el crédito solicitado le comenta sobre los 
efectos del incumplimiento de pago de su cuota?
8 ¿Su analista le hace recordar el pago de su cuota?
9
Cuando su analista de créditos no le hace recordar el pago de su cuota ¿otro 
funcionario de Micredito le notifica a través de otro medio (llamadas 
telefónicas, correos, visitas, etc?
10
¿Después de realizado el pago de su cuota fue notificado por el personal de la 
entidad que esta se encontraba vencida?
11
¿Durante el tiempo de su cronograma de pagos Ud. se ha retrasado en el 
cumplimiento de sus cuotas?
12
¿Cree Ud. que es un factor relevante la disminución de sus ingresos y/o ventas 
en el incumplimiento de sus cuotas?
13
¿Ud. antepone cancelar las cuotas a otras entidades que se encuentran mejor 
posicionadas en el mercado antes que a Micredito?
14
¿Considera que la información que recibió sobre la fecha e importe de pago 
fue clara para el cumplimiento de sus cuotas?
15
¿Cree Ud. que las modalidades de pago son accesibles para el cumplimiento 
de sus cuotas?
16
¿Considera que el atraso en el pago de sus cuotas se debe solo a la falta
 de compromiso?
17
                                                        ENCUESTA A CLIENTES PARA VERIFICAR EL NIVEL DE MOROSIDAD                                                                                  
¡Gracias por su Colaboracion!
Si Ud. tuvo retraso en el pago de sus cuotas ¿Cuál fue su principal motivo?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALORACIONES
Estimado cliente, para el desarrollo de nuestra investigación necesitamos de su amable colaboración. Las preguntas siguientes no 
persiguen ningun fin evaluatorio; además sus respuestas será de carácter anónimo, por lo tanto le solicitamos contestar con la 
mayor sinceridad posible.
